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Antioquia es uno de los destinos más visitados en el territorio nacional. El 
departamento busca fortalecer sus productos turísticos a través de programas que apoyen la 
promoción y la actividad turística del territorio (Departamento Administrativo de Planeación 
de Antioquia, 2016). 
 Empresas Públicas de Medellín -EPM- y la gobernación de Antioquia han diseñado 
productos turísticos como la Ruta Verde, reconocida por su riqueza natural e hídrica. San 
Rafael y San Carlos tienen zonas naturales en casi todo su territorio, por lo que la mayoría de 
sus actividades turísticas son de naturaleza (Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016; 
Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Sin embargo, ambos municipios no han sido 
incluidos en la formulación de estrategias turísticas regionales del departamento, pese a 
conservar sus tradiciones e identidad como pueblos del Oriente Antioqueño (Alcaldía 
Municipal de San Carlos, 2016). 
Ni San Rafael ni San Carlos aparecen en las guías turísticas colombianas, por lo que 
han tenido que desarrollar su actividad de manera individual. La colaboración entre ellos 
permitiría mejorar su calidad de vida y bienestar (Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2010). 
Ambos municipios llevan poco tiempo en el proceso de convertirse en destinos y 
tienen baja afluencia de visitantes, a diferencia de Guatapé, municipio turístico más 
reconocido de la región. Por esta razón, se planteó analizar la posibilidad de una integración 
turística entre San Carlos y San Rafael bajo un enfoque endógeno y sustentable. Lo anterior 
con el fin de lograr un balance ecológico-social en sus territorios que asegure el futuro de 
generaciones venideras a través del sector turístico y conserve la riqueza natural del territorio 
(Ochoa, 2016c).  
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Se inició con un diagnóstico de ambos municipios, enfocado en analizar su relación 
con las entidades públicas, la planta turística, sus atractivos, sus tipologías turísticas y el 
perfil del turista que viaja a la zona. También, identificar los diferentes elementos turísticos y 
cómo se relacionan entre sí, con el propósito de entender la relación actual entre actores y de 
qué manera podrían potenciar el turismo en la zona. 
 Se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de información como entrevistas 
y observación en campo, que permitieron conocer la perspectiva de los habitantes frente a la 
actividad turística y las afectaciones que ha tenido en su comunidad. Adicionalmente, se 
realizó un taller participativo con el fin de formular estrategias para una posible integración 
turística y analizar su viabilidad. La investigación realizada permitió identificar las razones 
por la que el territorio aún no es reconocido turísticamente en la región, el impacto social y 
económico que tuvo el conflicto armado en la zona y la perspectiva de los actores de San 
Rafael y San Carlos frente a los impactos que ha generado la actividad turística en su 





1 Aspectos generales 
1.1 Problemática 
La gobernación de Antioquia, en el plan de desarrollo “Pensando en grande”, ha 
enfatizado el componente turístico que lo ha convertido en uno de los destinos más visitados 
del territorio nacional (Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, 2016). Por 
esta razón, formuló diferentes programas para la promoción, potenciación y desarrollo 
turístico, teniendo en cuenta la inclusión de las diferentes comunidades. En el plan se 
reconoce el potencial turístico de la región y cómo puede ser un factor clave para el 
desarrollo local del territorio.  
San Rafael y San Carlos basan sus planes en un producto turístico enfocados en sus 
recursos, atractivos y patrimonio tanto natural como cultural (Alcaldía Municipal de San 
Carlos, 2016; Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Sin embargo, guías turísticas 
nacionales no tienen en cuenta la totalidad de atractivos de ambos municipios, lo que genera 
una interrogante del por qué no aparecen en ellas (Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2010). 
San Rafael realizó un plan enfocado al turismo sostenible y comunitario que, pese a 
los esfuerzos y mejoras de los últimos años, tiene deficiencias de calidad en su planta turística 
y no se ha logrado consolidar como una actividad clara (Alcaldía Municipal de San Rafael, 
2016).  Asimismo, San Carlos ha incentivado el turismo a través de la promoción de 
prestadores de servicios y la planificación de la actividad como alternativa de desarrollo 
gracias a la disminución de la violencia; pero comparte con San Rafael las deficiencias 
mencionadas (Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016).  
Ambos municipios, tienen diferentes coyunturas que causan poca afluencia de 
visitantes, los cuales prefieren ir a Guatapé por su organización y calidad de servicios, que 




Por esta razón, surge la posibilidad de analizar la viabilidad de una integración turística 
que permita aprovechar las similitudes de ambos municipios con el fin de mejorar su calidad 
de servicios, promoción, afluencia de visitantes y producto turístico. Lo anterior bajo un 
enfoque sustentable que les permita obtener una mejor calidad de vida fundada en su 
potencial ecológico, teniendo como eje central las iniciativas, opiniones y toma de decisiones 
de la comunidad. 
1.2 Formulación de la problemática 
¿Qué tan viable es una integración turística entre los municipios de San Rafael y San Carlos 
bajo un enfoque endógeno y sustentable? 
1.3 Objetivos 
Analizar la posible integración turística de los municipios de San Rafael y San Carlos bajo un 
enfoque endógeno y sustentable. 
 Objetivos específicos 
• Diagnosticar la situación actual de San Rafael y San Carlos, identificando su 
superestructura, planta turística, atractivos, tipologías turísticas y el perfil de turista 
que visita los destinos. 
• Identificar elementos turísticos diferenciadores y complementarios entre los 
municipios de San Rafael y San Carlos dentro de la oferta turística del Oriente 
Antioqueño.  
• Identificar relaciones existentes y posibles entre actores para así fomentar el sector 
turístico de los municipios. 
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2 Aspectos metodológicos 
2.1 Perspectiva epistemológica 
Al ser una investigación cualitativa, se considera al sujeto como elemento principal 
para el desarrollo de los territorios. Por esta razón, la base epistemológica para la 
investigación fue el subjetivismo, que reconoce el punto de vista del sujeto humano de 
manera individual, o general, como un actor social (Bautista, 2011, p. 31).  
 Asimismo, el subjetivismo toma fuerza cuando se busca entender la realidad particular 
de cada individuo o grupo social, como es el caso de San Rafael y San Carlos, a partir del 
principio de que la percepción de cada sujeto está delimitado por sus condiciones particulares 
(Bautista, 2011, p. 32). Es así como el subjetivismo se convierte en un elemento de 
exploración para entender los diferentes comportamientos de las personas en grupos 
culturales, con el fin de comprender sus realidades sociales, subyacentes a la realidad objetiva 
(2011, p. 32). 
 Se debe tener en cuenta que el conocimiento de los actores es un determinante en su 
comportamiento social, así como una vía de acceso para entender el porqué de ciertas 
situaciones específicas, que requieran ser entendidas o estudiadas dentro del contexto de cada 
territorio (2011, p.32). La investigación tuvo como base las opiniones de todos los 
participantes, cuya realidad es subjetiva porque cada uno ve las cosas de una manera 
diferente (2011, p.32).   
2.2 Enfoque metodológico 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología cualitativa con el fin de 
obtener datos, realizar la investigación e identificar situaciones y procesos de cada municipio 
que permitieran alcanzar los objetivos propuestos. Esta metodología consiste en el estudio y 
descripción de cualidades en diferentes contextos (Quecedo & Castaño, 2002), busca 
encontrar un significado social desde la perspectiva del investigador, entender la realidad de 
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la sociedad a partir del entorno de estudio, creando relaciones e interacciones para ser 
analizadas (Bautista, 2011, p. 40). Este enfoque se basa en la estrategia de conocer los 
hechos, procesos y personas en su totalidad, abarca una comprensión amplia de los 
acontecimientos reconocidos por medio de la observación e interacción con diferentes 
personas o grupos sociales, para entender un suceso o problema desde su punto de vista 
(Bautista, 2011, p. 41).  
Igualmente, posee criterios que permiten comprender y desarrollar conceptos y 
análisis a partir de los datos obtenidos y de las interrogantes (Quecedo & Castaño, 2002). 
Además, entender el contexto de cada municipio y sus habitantes bajo una perspectiva 
endógena, que permita identificar y comprender su realidad (Quecedo & Castaño, 2002). 
Gracias al enfoque cualitativo se reconocen aspectos personales, perspectivas, creencias, 
conceptos, opiniones y procesos desarrollados por personas que habitan en cada municipio. 
Lo que permitió aprovechar los instrumentos metodológicos para obtener la información 
requerida y comprender el contexto de San Rafael y San Carlos para una posible integración 
turística.   
2.3 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de información 
Para obtener la información requerida se utilizaron fuentes primarias y secundarias; la 
primera mediante la observación participante y entrevistas dentro y fuera del territorio 
(Rivera et al., 2015). Fuentes secundarias como libros, bases de datos, revistas, publicaciones, 
estadísticas, planes de desarrollo, informes de instituciones públicas y privadas (Rivera et al., 
2015) 
La observación participante permite aprender sobre diferentes actividades que se 
desarrollan en el municipio y cómo los actores se relacionan (Kawulich. B, 2005), 
igualmente, se define como el proceso para establecer relaciones con la comunidad para 
comprender los sucesos que viven y así realizar el análisis de la información (Kawulich. B, 
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2005). Por otra parte, revisiones bibliográficas de fuentes secundarias, para la localización y 
recuperación de información, y así obtener una caracterización previa en cuanto a los 
municipios y sus atractivos, coyunturas, interacciones, similitudes y diferencias, perfil de 
turistas nacionales o internacionales, preferencias de viaje y motivaciones para visitar San 
Rafael y San Carlos (Gálvez Toro, 2002).  
Adicionalmente se realizó una mesa redonda con el fin de entender la perspectiva de 
la comunidad frente a la viabilidad de la integración. La mesa consistió en una “dinámica de 
discusión en la que un grupo de especialistas se reúnen para debatir puntos de vista 
divergentes o contradictorios sobre un mismo tema” (VIU, 2016). Los integrantes de la mesa 
redonda eran miembros de la comunidad vinculados a la actividad turística actual de la región 
(VIU, 2016). Cada integrante debía exponer y defender su postura con argumentos frente a 
los temas propuestos (Casal Enriquez & Granda Valdés, 2003). Todo bajo las reglas de 
orden, tiempo de exposición y aspectos a considerar previamente estipulados (Casal Enriquez 
& Granda Valdés, 2003). 
Tabla 1 Metodologías, técnicas e instrumentos según los objetivos propuestos. 
Objetivo Método Técnica Instrumento 
Diagnosticar la situación 
actual de San Rafael y San 
Carlos, identificando su 
superestructura, planta 
turística, atractivos, 
tipologías turísticas y el 







Cuestionarios – fotografía – 
registro de actividades 
Entrevistas Estructurada y semiestructurada 




complementarios, entre los 





Fotografía, registro de 
actividades  
Estructurada y semiestructurada 
Revisión 
bibliográfica 
Datos de fuentes secundarias 




y San Carlos, dentro de la 







existentes y posibles entre 
actores para así fomentar 








Estructurada y semiestructurada 
 Talleres Mesa redonda 
Fuente: Basada en (Universidad Jaen, 2005); (Rodríguez, 2011, p. 27). (Alelú Hernández 
Sandra Cantín García et al., 2000); (González et al., 2010); (Okuda Benavides & Gómez-
Restrepo, 2005); (Gonzalez, 2008, p. 1) (López-Gómez, 2012, p. 9). 
 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas y estructuradas, con interrogantes sobre la 
situación actual de los municipios, sus problemáticas y la relación entre actores. Las 
entrevistas estructuradas se utilizaron para obtener datos específicos desde la opinión de los 
prestadores y miembros de la red Local respecto al turismo, sus características dentro del 
territorio, formulación de estrategias y similitudes y diferencias entre los municipios, que 
permitió el desarrollo del capítulo 4 y 5. Las entrevistas tuvieron preguntas relacionadas con 
el rango de edad de los visitantes, tipo de visitantes, motivaciones y medios de 
reconocimiento del destino. También, la importancia de los lugares de procedencia de los 
visitantes y los actores de cada municipio (Anexo 4). La información recolectada de las 
entrevistas se codificó al modificar los nombres de los prestadores para proteger su identidad 
(Tabla 1). 
El análisis de las entrevistas (Tabla 2) se realizó por medio de la categorización de los 
resultados. Dicho procedimiento se define como la clasificación de los hallazgos hechos, 
teniendo en cuenta aspectos y características comunes o que se relacionan entre si 
(Universidad De Antioquia, 2005). Para ello se crearon dos categorías, a favor y en contra, 
dentro de cada una se plantearon diferentes subcategorías, aspectos económicos, ambientales, 
sociales y políticos, que sirvieron de apoyo para el análisis posterior. 
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En el tema “a favor”, se adicionó la subcategoría de “colaboración” dividida en 
trabajo en equipo, desarrollo colectivo e integración. Mientras que en el tema “en contra”, se 
integró la subcategoría de “competencia” dividida en la desarticulación, individualidad y 
desinterés. Al definir las categorías y subcategorías, se dio paso a la clasificación de la 
información, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a partir de las opiniones de 
prestadores y de la comunidad. Esta información fue la base para el análisis del capítulo 5 
sobre la viabilidad de la integración desde la perspectiva de los prestadores y su opinión 
sobre cómo afecta a su municipio y comunidad. 
Tabla 2 Actores entrevistados 
Nombre Clasificación Municipio Tipo de actor 
Coordinación 
Turismo Actor San Rafael Entidad pública 
Secretario de 
gobierno Actor San Rafael Entidad pública 
Representante Red 
Local San Carlos Persona natural San Carlos 
Red Local de Turismo de San 
Carlos 
Representante Red 
Local San Rafael Persona natural San Rafael 
Red Local de Turismo de San 
Rafael 
Cueva de Morgan 
Prestador de 
servicios San Rafael Alojamiento Rural 
Dantas 
Prestador de 
servicios San Rafael Alojamiento Rural 
Finca La Isabela 
Prestador de 
servicios San Rafael Alojamiento Rural 
Gran Hotel San 
Carlos 
Prestador de 
servicios San Carlos Alojamiento urbano 
Hotel El Castillo 
Prestador de 
servicios San Rafael Alojamiento urbano 
Hotel Gran centro el 
Parque 
Prestador de 
servicios San Carlos Alojamiento urbano 
Hotel San Carlos 
Plaza 
Prestador de 
servicios San Carlos Alojamiento urbano 
Hotel El Trocadero 
Prestador de 






Turismo Naturaleza (cascada) 
Hotel Casa Verde 
Prestador de 
servicios San Rafael Alojamiento urbano 
Casa verde (guía) 
Prestador de 
servicios 
San Rafael/ San 
Carlos Guianza turística 
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Hotel San Fernando 
Prestador de 
servicios San Rafael Alojamiento urbano 
Posada de Las aves 
Prestador de 




servicios San Rafael 
Turismo de aventura y 
naturaleza 
Red Local San Carlos Red local San Carlos 
Asociación prestadores y 
servicios turísticos 
Red Local San Rafael Red local San Rafael 
Asociación prestadores y 
servicios turísticos 
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas. 
Como herramienta de análisis para la investigación y desarrollo del capítulo 5, se 
realizó una mesa redonda para discutir sobre la viabilidad de la integración entre los 
municipios. Dicha actividad tuvo lugar el día miércoles 12 de septiembre 2018 de 2:00 a 
4:00pm y se dio a conocer por medio de una invitación enviada a todos los miembros de la 
comunidad interesados. 
En la fase organizativa se decidió que cada participante daría su punto de vista y luego 
con post-its se ilustrarían las diferentes opiniones, facilitando el análisis de las respuestas y 
formulación de conclusiones. El objetivo era conocer los atractivos que caracterizan el 
municipio, sus semejanzas con San Carlos y la opinión de los participantes sobre realizar una 
integración turística entre San Rafael y San Carlos (Casal Enriquez & Granda Valdés, 2003). 
Los planes de desarrollo correspondientes al periodo 2016-2019 fueron utilizados para 
el contexto general de San Rafael y San Carlos, y comparar con los resultados obtenidos en el 
trabajo de campo realizado en 2018. Lo anterior permitió determinar la viabilidad de la 
integración turística entre ambos municipios, la cual no ha sido propuesta por los gobiernos 




3 Marcos de referencia 
 
3.1 Del desarrollo hacia la sustentabilidad  
La teoría de sustentabilidad se fundamenta en un enfoque ecocéntrico, en que la vida 
humana plena se desarrolla dentro de los límites de la naturaleza y propende por el bienestar 
colectivo y la colaboración (Ochoa, 2016c). Se plantea como una alternativa a la 
racionalización capitalista (Leff, 2013), basada en el concepto economicista de desarrollo, 
posicionado por el presidente estadounidense Harry S. Truman en 1949 (Esteva, 1996).  
Esteva (1996) considera el desarrollo basado en el crecimiento económico como la 
solución errónea para contrarrestar el subdesarrollo de diferentes territorios, ya que los 
identifica como territorios problemáticos por el simple hecho de ser diferentes. El desarrollo 
dependió muchos años de las directrices de instituciones como el Banco Mundial (Escobar, 
2014). Sin embargo, en las décadas ochenta y noventa, se percibió como herramienta 
principal para la producción cultural, social y económica (Escobar, 2014).  
De igual forma, surgieron dificultades globales y locales con el uso desmedido de 
recursos naturales, ligados al crecimiento económico y la contaminación, lo que generó 
problemáticas ambientales a nivel global (Pérez Rincon et al., 2010). Con el informe 
Brundtland de 1987, se concluyó que el término de desarrollo sostenible era alusivo a una 
calidad de vida humana basada en los ecosistemas que la sustentan bajo un enfoque 
antropocéntrico (Gudynas, 2004).  
 Actualmente, existen diferentes posturas y análisis respecto a la sostenibilidad,: la 
sostenibilidad débil, en la que el capital natural puede ser substituido por otro, siempre y 
cuando el bienestar humano prime sobre los demás; la sostenibilidad fuerte, en la que la 
naturaleza es capital pero debe ser protegida para el beneficio de la humanidad y por último, 
la sostenibilidad súper fuerte, que percibe el ambiente más allá de la racionalidad económica 
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y aparece el término de patrimonio, en el que los valores que tiene la naturaleza y la ética se 
ven más allá de un proceso productivo (Gudynas, 2004). 
Actualmente, la sostenibilidad se percibe aún dentro de la racionalidad económica, 
entendida como el crecimiento sostenido que deja de lado las condiciones ecológicas. Lo que 
limita la naturaleza a una supuesta esencia compartida con el ser humano y su cultura (Leff, 
2013). Frente a lo anterior, surge el término de sustentabilidad, que se refiere a un balance 
ecológico-social donde se busque mejorar la calidad de vida  (Hernán et al., 2015), 
proclamando los valores, la justicia social y el compromiso con las generaciones venideras 
(Leff, 2000). 
Dicho concepto plantea una alternativa a los agentes económicos, como el uso del 
conocimiento para resolver problemas ambientales. De esta manera, el mundo es percibido 
desde una visión ecológica, orientada a reconocer la identidad de los pueblos a partir de una 
representación holística en su proceso de desarrollo (Leff, 2013). Por otra parte, las 
necesidades de una sociedad se pueden internalizar desde el ser, refiriéndose a un crecimiento 
en valores y saber ambiental de su territorio, con el fin de generar un equilibrio que sostenga 
el ciclo ecológico del mismo y así poder apropiarse de manera endógena (PNUMA, 2002). 
El desarrollo sustentable con su enfoque endógeno ayuda a generar vínculos y relaciones 
entre el territorio, la comunidad y la superestructura. Dichas relaciones se apoyan de la 
generación de bienes materiales, conocimiento, diálogo de saberes como un modelo 
innovador-educativo, y la interacción entre miembros de la comunidad (Ochoa Arias, 2006). 
De esta manera alimentan el ciclo ecológico y permiten el desarrollo; la cultura motiva 
procesos de apropiación, y la comunidad percibe que es su responsabilidad trabajar por 
mejorar su calidad de vida y bienestar (Ochoa Arias, 2006). 
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3.2 Marco conceptual 
La sustentabilidad tiene en cuenta las condiciones ecológicas del ambiente en que se 
encuentra y la diversidad cultural del ser humano (Leff, 2013). Asimismo, se entiende como 
la acción de sustentar un sistema, no como soporte del espacio sino una visión basada en su 
potencial ecológico y como se conecta con la diversidad cultural humana dentro del ambiente 
(Coen Anitúa, 2006). La sustentabilidad tiene una visión holística e integradora, en la que la 
naturaleza no se ve más como capital económico y pasa a reconocerse su valor ecológico 
(Leff, 2013).  
Asimismo, se relaciona con un enfoque endógeno, que se refiere al control por parte de 
los locales sobre el estilo de vida que desean tener (Ochoa Arias, 2006). La comunidad 
identifica los procesos necesarios para cumplir sus objetivos como un grupo colectivo, junto 
con los mecanismos que permitan la sustentabilidad de su desarrollo en el tiempo (Ochoa 
Arias, 2006). La comunidad se desenvuelve en un territorio específico, definido como el 
espacio que permite tener integraciones, relaciones e interacciones culturales, que en este 
caso son los municipios de San Rafael y San Carlos (Peña, 2003). 
El territorio es la base para realizar la actividad turística, que se convierte en destino. 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -Mincetur- lo define como espacio físico con 
atractivos, servicios, actividades, sistemas de transporte, servicios básicos y el respaldo de la 
comunidad durante el desarrollo de la experiencia (2014). Asimismo, la OMT -Organización 
Mundial de Turismo- la define como “…agrupación (en una misma ubicación) de productos 
y servicios, y de actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad 
básica de análisis del sector…”, además, la identifica como inmaterial (Organización 
Mundial de Turismo, 2009). 
Asimismo, es importante considerar que dadas las características de los municipios y 
de los procesos organizativos de la comunidad, el turismo comunitario y de naturaleza son las 
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tipologías que han decidido realizar en su territorio. El primero se refiere a la oferta de 
servicios turísticos de una comunidad organizada, que se beneficia e involucra en el 
desarrollo del turismo; además, busca mayor bienestar y desarrollo, el cual tiene en cuenta las 
características naturales y culturales del entorno (Ochoa, 2016b).  
Respecto al turismo de naturaleza, su motivación principal es la observación de la 
naturaleza y las culturas tradicionales (MinCIT 2012). Dicha actividad puede funcionar como 
estrategia de conservación, educando al visitante al mismo tiempo que disfruta del espacio 
para su recreación y esparcimiento, lo que se reconoce como ecoturismo (Ochoa, 2016b)  
Por otro lado, las interacciones entre actores públicos y privados de ambos municipios 
son de manera multilateral, para solucionar problemas que tienen en conjunto y cumplir 
objetivos que formulan como comunidad, lo que se define como gobernanza (Barbini et al., 
2011). Dicho concepto se refiere a las redes cooperativas generadas dentro de la cadena de 
valor turística, con normas propias de su territorio, todo con el fin de mejorar la toma de 
decisiones entre actores (Moscoso, 2014). 
3.3 El Oriente Antioqueño 
El departamento de Antioquia, ubicado al noreste de Colombia, está conformado por 
125 municipios, nueve subregiones, 283 corregimientos y 473 veredas” (Departamento 
Administrativo de Planeación de Antioquia, 2016). Debido a su geografía el departamento 
posee clima cálido, templado, frío y de páramo, con una temperatura media de 24°c 
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2010); se caracteriza por ser un territorio 
diverso, con diferentes tipos de actividades turísticas para realizar como ecoturismo, turismo 
rural, deportes y aventura, parques temáticos, convenciones y eventos (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 2010). Pese a ser uno de los departamentos más competitivos 
de Colombia, posee debilidades en infraestructura, educación y cobertura de salud 
(Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, 2016). 
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Su desarrollo se concentra en la zona del Valle de Aburrá, donde se encuentra su 
capital, Medellín, uno de los lugares más visitados del departamento (Brida et al., 2010). El 
turismo del departamento se vio afectado entre 1998 a 2002 por el conflicto armado y 
problemas sociales que crearon una mala imagen en varios destinos del país, incluyendo 
Antioquia. La desconfianza de los turistas para viajar a este destino aumentó, específicamente 
por temor a la inseguridad que se daba en el territorio (Brida et al., 2010). Por esta razón, 
entre 2001 y 2004, la gobernación departamental creó la Secretaría de Productividad y 
Competitividad, con el fin de fomentar la promoción del turismo; además, se consolidaron los 
Consejos Subregionales de turismo, definidos como los escenarios de participación para los 
actores del sector (Brida et al., 2010).  
En lo que respecta al Oriente Antioqueño, lo conforman 23 municipios agrupados en 
cuatro zonas diferentes: Bosques, Embalses, Páramo y el Valle de San Nicolás (Figura 1); la 
región está ubicada estratégicamente dentro del departamento y por ello sus ventajas 
comparativas se encuentran en la producción agrícola, el turismo, los bosques y la presencia 
de áreas naturales protegidas (Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, 
2016). 
Asimismo, la tipología turística principal es la naturaleza con actividades de 
ecoturismo y turismo rural. Sin embargo, se presentan bajos niveles de desarrollo turístico, en 
el Oriente solo el 3,3% de su población se encuentra capacitado para ofrecer actividades 
turísticas, sumado a deterioro y abandono de atractivos turísticos, altos niveles de 





















Fuente (Noticias Oriente Antioqueño, 2011). 
3.3.1  San Rafael 
Generalidades 
 San Rafael está ubicado en la subregión de embalses de Antioquia, posee una 
temperatura media de 23°C y una extensión de 365 km2. Limita con los municipios de 
Alejandría, San Roque, Guatapé y San Carlos y se encuentra a 105 km de la ciudad de 
Medellín (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Su recurso hídrico principal es el río 
Guatapé represado en la vereda Balsas, que forma parte del embalse Playas que junto con sus 
afluentes principales los ríos Arenal, Churimo y Bizcocho son considerados de gran 
importancia para la población (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016) (figura 2).  





Municipal de San Rafael, 2016) 
San Rafael posee una población de aproximadamente de 12.982 habitantes hasta el 
año 2015, que ha disminuido de manera general desde el 2005 por desplazamiento forzado y 
conflicto armado (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). De acuerdo con las proyecciones 
de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) existe un 
balance entre la cantidad de hombres y mujeres que viven en el territorio, 50.01% mujeres y 
49.99% hombres (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). La mayoría de pobladores tienen 
entre 15 y 30 años, los resultados se obtuvieron del análisis de los datos estadísticos de 54 
veredas en la zona y la cabecera municipal (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
Historia  
La fundación de San Rafael se origina por la actividad minera en su territorio para la 
extracción de oro, lo cual generó épocas de abundancia así como de escasez a lo largo de los 
años (Jaramillo et al., 2015). Su fundación oficial se da en el año 1905, cuando trasladaron el 
municipio a un territorio cercano por la escasez de oro.  
 (Jaramillo et al., 2015). Este acontecimiento estuvo demarcado por la educación religiosa y 
por el control de la hegemonía política impuesta por el partido conservador en aquella época 
(Jaramillo et al., 2015).  




San Rafael tenía una economía basada en la minería y la agricultura, en la que 
destacaba la caña panelera y el café (Jaramillo et al., 2015. En los años sesenta se construye 
el complejo hidroeléctrico que permitió al municipio conectarse con una de las vías 
principales de la región, la autopista Medellín-Bogotá (Jaramillo et al., 2015).  
La producción agropecuaria es su sector más relevante con cultivos de café, caña 
panelera, yuca y plátano (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Además, ganadería 
extensiva y actividades piscícolas; y como actividad económica secundaria, el comercio y 
turismo (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016).  
 Igualmente, realizan otras actividades a pequeña escala como la extracción de madera 
para los aserríos, tacos y envaraderas. Sin embargo, se ha visto amenazada por las actividades 
extractivas para la combustión de alimentos, las cuales no poseen los permisos y las técnicas 
adecuadas de aprovechamiento (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Aunque la minería 
era una potencia económica en el territorio, cambió los modelos económicos actuales en el 
municipio (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
Salud y educación 
El municipio posee dos sedes educativas urbanas de primaria y secundaria, así como 
13 sedes rurales apoyadas por los Centros Educativos Rurales (CER) El Oso y El Topacio, 
donde se atiende a la población rural que se encuentra dispersa (Alcaldía Municipal de San 
Rafael, 2016). Respecto al número de estudiantes, se presenta un balance de género por sede, 
sin embargo, las instituciones rurales cuentan con un número de estudiantes muy bajo 
(Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
En lo referente a salud, el municipio cuenta con dos instituciones prestadoras de 
servicio: el hospital público “Presbítero Alonso María Giraldo” (primer nivel) y el centro 
médico privado “Corporación El Niño Alegre”. El primero, aunque ha tenido diferentes 
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mejoras, no posee el espacio suficiente para atender a la demanda y no cuenta con servicio de 
traslados en ambulancia a la zona rural (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
Cultura y turismo 
En el año 1987 se creó la casa de la cultura para mantener las tradiciones de la 
comunidad; esta se convirtió en un lugar que simpatizaría con el desarrollo del municipio a 
través del cultivo de los valores en sus diferentes expresiones: artística, cívica, histórica, 
religiosa y literaria (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Asimismo, se conserva una 
casa tradicional de la época de los fundadores, para así mantener su herencia histórica y 
formar parte de la Red de Museos de Antioquia (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
En materia de turismo, San Rafael cuenta con más de 90 balnearios y diferentes 
actividades deportivas y de aventura como kayak, torrentismo, senderismo, pesca deportiva, 
ciclismo de montaña etc. (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Lo anterior acompañado 
de su riqueza natural e hídrica que facilita la realización del ecoturismo en el territorio 
(Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
3.3.2 San Carlos. 
Historia  
El territorio fue descubierto en la época de la conquista, el asentamiento para el inicio 
de una nueva ciudad se solicitó a Don Francisco Lorenzo de Rivera, con el fin de tener mayor 
territorio entre el río Magdalena y la cordillera central y así fundar el municipio el 14 de 
agosto de 1786 (Empresa de Vivienda de Antioquia, 2015). 
En 1965, San Carlos sufrió un gran cambio por la construcción de las hidroeléctricas 
así como de la autopista Medellín-Bogotá que aumento la conectividad con la región 
(Sánchez Gómez et al., 2011). A inicios de los años 70 aumentaron las oportunidades de 
trabajo en los embalses, y por ende la llegada de nuevos trabajadores que no eran parte de la 
comunidad local (Sánchez Gómez et al., 2011). Estas construcciones no tuvieron en cuenta la 
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opinión de la comunidad y los impactos ambientales, sociales y económicos que generarían 
estas obras en la población que se vio forzada al desplazamiento involuntario sin ninguna 
indemnización (Sánchez Gómez et al., 2011). 
Generalidades 
El municipio tiene una extensión de 702 km2 y 108 km de distancia a Medellín 
(Figura 3). Limita con los municipios de San Rafael y San Roque (Norte), San Luis (Sur), 
Caracolí y Puerto Nare (Oriente), Guatapé y Granada (Occidente) (Alcaldía Municipal de San 
Carlos, 2016). Posee una población total de 15.826 habitantes dividida entre la cabecera 
municipal, sus 78 veredas y tres corregimientos; la mayoría de los habitantes son jóvenes, lo 
que genera un beneficio para el desarrollo y crecimiento del sector económico a largo plazo 
(Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016) . 
 
Fuente (Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016) 
 
Educación y servicios básicos 
Debido a la baja cobertura de educación y a la falta de recursos para acceder a una 
formación superior, los niños deben quedarse en casa o trabajar con sus padres (Empresa de 
Vivienda de Antioquia, 2015). Respecto a los servicios públicos, el municipio tiene 97% de 
cobertura en acueducto y alcantarillado y 100% de recolección de basuras y electricidad. Sin 
Figura 3. Ubicación del municipio de San Carlos 
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embargo, la zona rural tiene solo 20% de cubrimiento de basuras y siete veredas no cuentan 
con el servicio de electricidad, lo que afecta su calidad de vida (Empresa de Vivienda de 
Antioquia, 2015). 
Economía 
En el aspecto económico, la agricultura es la actividad principal de producción de la 
caña panelera y el café; y la mayor fuente de empleo, luego la ganadería, avicultura, 
porcicultura, piscicultura y minería. En segundo lugar se encuentra el turismo, que gracias a 
los atractivos naturales y la riqueza hídrica del municipio podría convertirse en un factor 
relevante para la economía (Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016). 
Cultura y turismo 
Por medio de festividades y festivales reconocidos a nivel regional y nacional como 
las “Fiestas del Agua y del Retorno”, el municipio expresa su patrimonio natural y cultural 
(Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016). Los cuales hacen referencia al recurso hídrico 
encontrado en el territorio junto con las diferentes áreas de conservación y protección 





4.1 Diagnóstico y valoración turística de los territorios 
4.1.1 Conflicto armado 
Antecedentes 
Antioquia se ha visto afectado por el conflicto armado durante muchos años, 
amenazado por grupos armados como las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia), Eln (Ejército de Liberación Nacional), Epl (Ejército Popular de Liberación) y 
grupos paramilitares conocidos como Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) (Maya et al., 
2018). 
En 1965 con la llegada de las hidroeléctricas y la creación de la autopista Medellín-
Bogotá aumentó la cantidad de trabajadores externos dentro del territorio que aprovecharon la 
oportunidad laboral ofrecida por los embalses (Sánchez Gómez et al., 2011). Las obras se 
hicieron sin consentimiento de la comunidad, que fue la que sufrió los impactos negativos del 
proyecto como desplazamiento forzado y aumento de pobreza (Sánchez Gómez et al., 2011). 
A mediados de los años 80 San Carlos era un municipio que tenía altas expectativas 
económicas como San Rafael. Por ello, grupos armados de las Farc y el Eln tomaron posesión 
del territorio, lo que significó el dominio de las guerrillas y su expansión por la zona de 
embalses (Sánchez Gómez et al., 2011). 
Desde finales de los años 90 hubo un aumento de acciones armadas en la región, 
principalmente por dominio de territorios en el Urabá y el Oriente antioqueño. Dichas 
dinámicas de confrontación estuvieron acompañadas de acciones como restricción del paso 
de alimentos, señalamiento sin fundamentos a líderes sociales o pueblos por apoyar a cierto 
grupo armado y el desplazamiento de familias víctimas de la violencia (Maya et al., 2018). 
El conflicto ha golpeado directamente a pueblos como San Carlos y San Rafael que 
han trabajado los últimos años en alternativas para las víctimas de la violencia, con el 
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objetivo de dejar atrás los días de temor y poder progresar como comunidad (Quintero 
Fernández et al., 2009).  
El estilo de vida local que llevaban en el municipio de San Rafael fue afectado por la 
llegada de las centrales hidroeléctricas, el aumento de la población externa y la inestabilidad 
social, que se convirtió en factor clave para el incremento del conflicto armado (Jaramillo 
et al., 2015). Por esta razón, la comunidad empezó a realizar movilizaciones sociales que 
rechazaban las obras civiles impuestas y los grupos armados aprovecharon dicha situación 
para penetrar en el municipio y realizar actividades delictivas que perjudicaron a la población 
local (Jaramillo et al., 2015). 
Los grupos armados empezaron a realizar asesinatos en las veredas como en la 
cabecera municipal, perpetrados en su mayoría por grupos paramilitares que atacaban a 
cualquier individuo que no apoyara su causa o creyeran que hacía parte de la guerrilla 
(Jaramillo et al., 2015). Adicionalmente, el constante combate entre el ejército, paramilitares 
y guerrilla desencadenó una serie de desplazamientos forzosos que dejaron desolado el 
pueblo por varios años y generaron desconfianza en las entidades públicas (Jaramillo et al., 
2015). 
Durante el trabajo de campo se identificó que el municipio ya no es ocupado por 
grupos armados, y personas desmovilizadas como víctimas de la violencia han vuelto a San 
Rafael para intentar recuperar su antiguo estilo de vida. Entre ellos han logrado superar su 
historia dentro del conflicto al percibir que el rencor no les devolverá el tiempo que les fue 
arrebatado por la guerra. Al reconocer que su pueblo ha sobrevivido años de tensión, algunos 
individuos de la comunidad han trabajado en conjunto para tener una alternativa de desarrollo 
que les permita mejorar su calidad de vida. Una de esas alternativas evidenciadas es el 
turismo que apoya el intercambio cultural y la búsqueda de una correcta percepción del 
territorio por parte de los visitantes. 
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La resistencia de los habitantes de San Carlos fue notable; pese a la violencia que han 
soportado en el territorio, buscan la manera de participar en la política local y protestar 
(García, 2018). El activismo por parte de líderes sociales en la comunidad fue un factor clave 
para evitar la fractura total de su comunidad y no permitir que el conflicto armado dictara 
totalmente su estilo de vida (García, 2018). La casa de la cultura y la parroquia han realizado 
actividades para comunicar veredas entre sí, con torneos deportivos y redes asociativas para 
hacerle frente a los grupos armados desde el dominio de guerrillas en los 90 hasta el auge de 
las Auc en los 2000 (García, 2018). 
Postconflicto y repercusiones en el turismo de San Rafael y San Carlos 
En 2016 se firmó la paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, 
comprometidos a conformar vice alcaldías de seguridad y mejorar la salud, la educación y la 
recuperación de zonas veredales a través de la policía (Pareja M, 2017). El gobierno realizó 
en Antioquia un proyecto modelo de regionalización y la zona de embalses comenzó a 
generar interés turístico para el beneficio de la comunidad (Pareja M, 2017). 
El postconflicto se puede entender como un periodo de tiempo en el cual es posible 
tener actividades de reintegración y rehabilitación. En ellas se incluyen “procesos de 
restitución de los derechos de las víctimas, la reinserción a la vida civil de los excombatientes 
y la recuperación del tejido social” que necesitan de estrategias concretas para su realización 
(Molano Giraldo, 2016). Por esta razón, es esencial generar condiciones que promuevan 
relaciones positivas entre las víctimas, por medio de una participación ciudadana que 
reconozca a todos los actores involucrados como posibles agentes de cambio (Molano 
Giraldo, 2016). 
El turismo ha sido percibido por personas externas como una oportunidad para 
contribuir a la paz en la región, generar empatía entre las comunidades y generar un ambiente 
de paz (Bonilla, 2018). Pero en el trabajo de campo y por medio de las entrevistas realizadas 
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se identificó que el contexto del conflicto es muy sensible. Ciertas acciones pueden afectar el 
desarrollo de las comunidades; como la información errónea otorgada por municipios 
aledaños a San Rafael y San Carlos. La empatía entre comunidades se dificulta al no conocer 
las coyunturas dentro de las mismas, con desconfianza en sus respectivos gobiernos 
municipales y actores que no buscan el bienestar general de la comunidad. 
 La actividad turística puede ser eje transversal en la planificación de un territorio, y el 
Gobierno nacional promovió una paz territorial que tiene como eje principal el turismo, que 
permitiría a las zonas que sufrieron por el conflicto generar actividades que beneficien a sus 
comunidades (Osorio, 2017). La creación de territorios turísticos de paz da la oportunidad de 
consolidar un pensamiento sustentable y endógeno, en el cual la colaboración entre actores 
dinamice las capacidades emprendedoras locales y valorice su identidad (Osorio, 2017). 
San Carlos y San Rafael sufrieron directamente las repercusiones del conflicto. A los 
habitantes de ambos municipios se les dificulta realizar alguna actividad debido a las 
situaciones que han vivido, como lo expresa un local de San Rafael: 
“No tengo establecimiento porque lo perdí todo por la violencia en San Rafa” (C. 
Pérez, comunicación personal, 2018). 
Otros actores que tienen un establecimiento o prestan un servicio turístico, 
manifiestan que en municipios cercanos se habla de violencia en la zona y potencial peligro 
para sus visitantes. Los pocos turistas que hacen caso omiso a dichos comentarios les 
explican a los habitantes las razones por las que no habían decidido viajar al territorio: 
“Hay mucha gente que no conoce la verdad la gente hasta ahora está llegando. Es 
más, un desconocimiento y la violencia que siempre por acá fue muy fuerte y siempre alejó 
mucho turista, lo que más conoce la gente es Guatapé y Guatapé siempre da mala publicidad 
a este pueblo, dicen que eso por allá es muy peligroso que tienen muchas cosas y del tiempo 
de la violencia sí que hablan peor” (P. Gómez, comunicación personal, 2018). 
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Los dos municipios han realizado diferentes estrategias turísticas durante el 
postconflicto. San Rafael ha trabajado los últimos años para convertirse en un destino de 
naturaleza y ecoturismo, que los visitantes reconozcan como un espacio de tranquilidad. Por 
otra parte, San Carlos decidió dar a conocer su memoria histórica a través del turismo, con el 
fin de expresar lo que vivieron en la época de violencia y su proceso de transformación. En el 
municipio de San Carlos reconocen que algunos visitantes se interesan por la historia del 
conflicto armado en Colombia, que municipios cercanos omiten para enfocarse en un 
producto turístico de naturaleza. 
Las relaciones entre actores del territorio también se han visto afectadas por el 
conflicto. La desconfianza generada por parte del gobierno y el poco apoyo brindado a ambos 
municipios y sus víctimas sigue vigente. Por lo que en San Carlos se crearon organizaciones 
locales con objetivos independientes, y en San Rafael se fortalecieron las relaciones entre 
individuos de la comunidad, que se asociaron para mejorar su calidad de vida y bienestar. 
El pasado tortuoso y difícil que dejó la violencia no desaparecerá de la memoria de los 
habitantes, pero reconocen que el territorio tiene una riqueza natural y cultural que puede ser 
una oportunidad para mostrar a los visitantes una faceta diferente de ambos municipios.  
4.1.2 Gobernanza turística  
San Rafael 
 La relación con ciertas entidades públicas del territorio ha sido complicada 
debido al agotamiento del impulso inicial y cambios en las posiciones políticas (gobernanza 
truncada) (Fernández Tabales et al., 2015). Además, los grupos armados que impactaron el 
territorio generaron temor entre la comunidad, que se sintió abandonada por las entidades 
públicas. Dicha situación ralentiza su desarrollo como destino clave en la región, lo que les 
impide colaborar con ciertas entidades y genera desconfianza entre si (C. Giraldo et al., 




En el municipio existen múltiples relaciones entre sus actores turísticos. Algunos 
expresaron que diferentes intereses entre ellos han impedido la generación de redes con 
entidades público-privadas y prestadores (C. Giraldo et al., comunicación personal, 2018). 
Las dinámicas sociopolíticas y socioeconómicas se han visto afectadas negativamente por el 
interés individual y, consecuentemente, repercuten en un proceso superficial de gobernanza 
(Fernández Tabales et al., 2015). La violencia vivida durante el conflicto armado afectó 
directamente las relaciones de confianza entre la comunidad, con tensiones derivadas del 
aislamiento involuntario y desplazamiento forzoso, lo que fracturó el tejido social (Sánchez 
Gómez et al., 2011).  
Lo anterior se interpreta como gobernanza superficial, con coordinación y 
cooperación baja entre entidades, ya que cada una posee sus propias reglas y normas 
(Moscoso, 2014). Los entrevistados expresaron que las entidades locales condicionan el 
desarrollo de acuerdo a sus concepciones; la desarticulación de la Sociedad Civil en la toma 
de decisiones da como resultado una participación truncada o ignorada (Fernández, et al., 
2015). 
En ambos municipios se encontró que existe desconfianza de la comunidad con 
entidades públicas y privadas debido a la falta de apoyo durante la época de conflicto y post 
conflicto, que afectó su estilo de vida y perjudicó su bienestar. No todos han podido recuperar 
sus terrenos perdidos por el desplazamiento forzado y otros carecen de recursos económicos 
necesarios para la realización de sus iniciativas (M. Malagón, comunicación personal, 2018). 
Como el caso de un habitante de San Rafael que expresó: 
“Perdí todo por el conflicto armado y no he recibido apoyo para recuperar mi tierra” 
(M. Malagón, comunicación personal, 2018). 
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Adicionalmente, se identificó que las relaciones entre los actores varían en cada 
municipio, San Rafael ha tenido apoyo de organizaciones no gubernamentales que les 
permitió asociarse y colaborar entre ellos para mejorar su calidad de vida. Por esta razón, la 
comunidad de San Rafael posee relaciones más estrechas. En el caso de San Carlos, no han 
recibido apoyo y acompañamiento necesario para percibir el turismo como una alternativa, la 
mayoría de los actores han realizado sus iniciativas de manera individual, motivo por el cual 
son reacios a trabajar en equipo, lo que dificulta la generación de un producto turístico 
colectivo. 
4.1.3 Superestructura turística  
La Alcaldía de San Rafael es una de las entidades públicas que conforman la red de 
actores del municipio y, a su vez, se relaciona con las organizaciones de turismo del territorio 
y la comunidad local. Además, se apoya en entidades externas para la realización de 
proyectos y captación de fondos del estado (Alcaldía de San Rafael, s. f.-b) (Figura 4). 
 
Fuente Elaboración propia, 2018. 
De la Alcaldía de San Rafael se derivan entidades de dependencia jerárquica y 
funcional; en la primera se encuentran cuatro secretarías, dos direcciones, una coordinación y 
Figura 4. Mapa de Actores de San Rafael 
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una entidad de inspección (Alcaldía de San Rafael, s. f.-b). Y en las funcionales, la 
personería, encargada de velar por el cumplimiento de las funciones públicas; y el concejo 
municipal, que reglamenta usos del suelo, normas para control, preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural (Alcaldía de San Rafael, s. f.-c).  
Dentro del órgano administrativo se encuentra la Secretaría de Agricultura, Medio 
ambiente y Desarrollo rural; las Secretarías de Gobierno, encargada de asesorar la 
administración municipal; Planeación, que coordina políticas de planeación, consolida 
estadísticas e indicadores económicos, sociales, culturales, ambientales y territoriales; y de 
Hacienda, a cargo del manejo de fondos, presupuestos, situaciones fiscales y el uso eficiente 
de recursos (Alcaldía de San Rafael, s. f.-b).  
De igual manera, la Dirección Local de Salud y la Dirección para el Desarrollo 
Comunitario, el Deporte y la Cultura, que formulan, ejecutan y evalúan planes relacionados 
con la salud (Alcaldía de San Rafael, s. f.-b). Por otro lado, las inspecciones se encuentran a 
cargo de la Policía y tránsito que resuelven conflictos de convivencia, así como velar por el 
bienestar y el cuidado de todos los habitantes dentro del municipio (Alcaldía de San Rafael, 
s. f.-b) 
San Rafael tiene actualmente 60 juntas de acción comunal (49 rurales y 11 urbanas). 
Además, siete juntas de vivienda comunitaria y una Asocomunal1, que reúnen los líderes para 
dar información concerniente a la administración pública y otras entidades del municipio 
(Alcaldía de San Rafael, s. f.-a) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015b)  
 
1Las juntas de acción comunal tienen problemas de convivencia y desmotivación que genera apatía para  
participar en actividades con otros grupos del municipio (Alcaldía municipal de San Rafael, 2020).  
 
Sus objetivos sociales se centran en tareas relacionados con la generación de recursos para pequeños proyectos 
de San Rafael (Alcaldía municipal de San Rafael, 2020).  
 
Además, actividades como los decálogos y rutas de San Rafael se han desarrollado desde la Red local de 
turismo de la mano de la Alcaldía municipal. Las juntas de acción comunal no han participado en estas ya que la 
mayoría considera que las opiniones o decisiones de estos grupos no son tenidas en cuenta (Alcaldía municipal 




Tabla 3. Superestructura San Rafael 
Entidad 
público/privada 










El gobierno actual busca reactivar la 
economía, por medio del fortalecimiento 
de la gestión institucional de manera que 
se mejore la calidad de vida de la 
comunidad (2018). Además, espera para 
2019 brindar bienestar a las víctimas por 
el conflicto armado con base en la 
producción agropecuaria y el desarrollo 
turístico. 
La alcaldía tiene como objetivo diseñar un 
programa de desarrollo turístico en el cual 
se articulen a todos los gremios del 
municipio (Alcaldía Municipal de San 
Rafael, 2018). Además, la coordinación de 
turismo estableció la “Ruta de los 
Manantiales” que ilustra prestadores y 
sitios de interés turístico.  
 
Esta se encuentra dentro de la “Ruta de 
Naturaleza Aguas y Piedras” conformada 
dentro del Oriente Antioqueño (s. f.-d). 
Igualmente, la coordinación estableció un 
decálogo para la sostenibilidad turística 
con el fin de brindar normas para la 
correcta realización de la actividad 








Red Local de 
Turismo San 
Rafael2 
Red comunitaria que nace con la voluntad 
de aportar al municipio desde un enfoque 
turístico como impulso de progreso (Red 
Local de Turismo San Rafael, s. f.-b). La 
conforman prestadores turísticos y 
personas interesadas en que el municipio 
sea reconocido regionalmente. 
 
El enfoque de la red es la sostenibilidad a 
partir de la articulación con instituciones 
que aporten a la consolidación del 
municipio como destino de naturaleza. Lo 
anterior, a través de talleres, reuniones y 
otros eventos, que empoderen a los actores 
de la comunidad (Red Local de Turismo 
San Rafael, s. f.-b). 
La Red formula proyectos turísticos con el 
fin de beneficiar a todos los actores 
posibles dentro del territorio. Para lograrlo, 
invitan a personas naturales o jurídicas que 
tengan iniciativas por conservar y 
aprovechar correctamente los recursos 
naturales (Red Local de Turismo San 
Rafael, s. f.-b) . 
 
Asimismo, han elaborado una guía 
turística donde se muestran a los diferentes 
prestadores miembros de la red junto con 
sus características y ubicación. 
Igualmente, la Red diseñó un decálogo de 
sostenibilidad frente a las acciones que 
realice el turista en la zona. 
 
 
2La Red local de turismo la conforman cinco personas en la junta directiva: Presidenta, Vicepresidenta, 
Tesorera, Vocal y Secretaria (Tour San Rafael, s. f.) . 
 
Actualmente, la red se articula con la Alcaldía del municipio para el desarrollo de proyectos apoyados de 




Isagen Empresa privada que genera, produce y 
comercializa energía eléctrica. Al 
transformar la energía a través de 
hidroeléctricas, debe manejar un sistema 
de gestión ambiental que mitigue los 
impactos negativos en el ecosistema 
donde se encuentre (Isagen, s. f.) 
  
La organización tiene un plan de manejo 
para los recursos naturales. En lo que 
respecta a las cuencas de los ríos Nare, 
Miel y Gurainó, tienen un plan de acción 
integral (Isagen, s. f.). Tal es el caso de 
San Rafael, que lo cruza el río Nare, 
convirtiéndolo en uno de los principales 
atractivos naturales del municipio.  
Resnatur Asociación colombiana de las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil, destinadas 
a la conservación natural. Lo anterior con 
base en sus propias visiones de desarrollo, 
más allá de una racionalidad económica 
(Resnatur s. f.).  
Su relevancia en el municipio recae 
específicamente en la Reserva Zafra, la 
cual es uno de los atractivos principales 
del territorio, ubicada entre San Carlos y 





La corporación Autónoma Regional de las 
Cuencas de los Ríos Negro y Nare es un 
ente corporativo de carácter público que 
propende por el desarrollo sostenible 
acorde con las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible 
(Cornare, s. f.). 
 
Apoya al municipio con el estudio sobre 
cómo las normas y políticas ambientales 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible deben ser 
incorporadas al Plan de Ordenamiento 
Territorial. Además, apoya con la 
realización de estudios para gestión del 
riesgo para el área rural y urbana.  




En San Carlos existe una concertación de actores entre entidades públicas (figura 5), 
influyentes en áreas de decisión y desarrollo (Alcaldía de San Carlos, 2016) 
 
Fuente Elaboración propia, 2018 
La Alcaldía es la autoridad principal, de la cual se derivan seis departamentos de 
manera jerárquica y dos de forma funcional, que tienen a su cargo diferentes ejes temáticos 
(Alcaldía de San Carlos, 2016). Funcionalmente está el concejo y la personería; y a nivel 
jerárquico, departamentos como la Secretaría general y de servicios administrativos, que 
realiza la contratación, control interno y el manejo de sistemas y comunicaciones (Alcaldía de 
San Carlos, 2016). 
Los otros departamentos del nivel jerárquico son la Secretaría de gobierno, a cargo de 
las inspecciones de policía, comisaría de familia y el manejo de archivos; la Secretaría de 
obras públicas, planeación y unidad de servicios públicos; igualmente, la Secretaría de 
Bienestar social, encargada de la salud, el Sisbén, la educación, casa de la cultura; Instituto de 
Deportes de San Carlos –Indersac-, la oficina de la mujer, juventud y complementación 
alimentaria. La Secretaría de hacienda, en la parte presupuestal, la tesorería y el catastro; y 
Figura 5. Mapa de Actores San Carlos 
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por último, la Secretaría agroambiental, encargada del turismo y demás actividades (Alcaldía 
de San Carlos, 2016). 
Igualmente, San Carlos cuenta con mecanismos de empoderamiento ciudadano desde 
el año 2010. Con una Asocomunal3 y 80 Juntas de Acción Comunal, registradas en la 
Gobernación (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015a); dichas 
asociaciones ejercen contratos de diferente orden, que beneficien a las comunidades y les 
generen ingresos de índole común. Asimismo, existen 21 organizaciones sociales activas 
conformadas por la población víctima del desplazamiento forzado (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2015a). 












San Carlos  
El gobierno actual se basa en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para fundamentar su plan de 
desarrollo en la búsqueda de la 
inclusión social, que mejore la 
calidad de vida de sus habitantes en 
términos de educación, salud, 
vivienda y servicios públicos. De 
esta manera, espera fomentar la 
productividad y competitividad del 
municipio en la región del oriente 
antioqueño (2018).(Alcaldía 
Municipal de San Carlos, s. f.-b)  
 
 
El municipio no se encuentra en algunas 
de las rutas turísticas actuales de la 
región, se ha enfocado en aumentar la 
accesibilidad del territorio con el fin de 
tomar mayor importancia en el sector. 
Se ha financiado la pavimentación de 
sus carreteras que conectan con el 
municipio de Granada y también 
senderos que permiten llegar a sus 
puntos turísticos más importantes como 
La Cascada. 





3 Actualmente no existe una junta de acción comunal en San Carlos conformada netamente por víctimas del 
conflicto (Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016) 
 
Las propuestas de las juntas de acción comunal del municipio giran en torno a la construcción y mejoramiento 
de viviendas, saneamiento básico, infraestructura para el deporte y la educación, mejoramiento vial y cobertura 










Red comunitaria conformada por 
diferentes prestadores de servicios 
turísticos que buscan fortalecer el 
desarrollo local a través del 
fortalecimiento de sus iniciativas con 
el fin de conservar el territorio (I. 
Castro, comunicación personal, 
2018). 
 
Creada en 2016 a partir de un 
programa de educación turística 
liderado por el Sena, ha mantenido 
un equipo que sigue trabajando por 
fortalecer cada iniciativa local sin 
tener el apoyo del gobierno o la 
región (I. Castro, comunicación 
personal, 2018). 
La Red no solo se preocupa por sus 
integrantes, también siente el deber de 
compartir el conocimiento turístico que 
han adquirido en los últimos años, con 
el fin de generar conciencia entre los 
habitantes del municipio y la región 
respecto a un turismo de calidad y no 
agresivo con su estilo de vida. 
 
Por ello han realizado talleres de 
turismo con la comunidad, así como 
alianzas con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje –Sena- y la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño. 
Durante el trabajo en campo la 
representante de la red explicó que 
siempre están en búsqueda de nuevas 
convocatorias que aporte al desarrollo 
local del destino (I. Castro, 






Asociación de hoteles ubicados en el 
municipio de San Carlos. Creada con 
el fin de promocionar y 
comercializar los prestadores 
miembros de la organización (D. 
Melo, representante de la red, 
comunicación personal, 2018) 
Dicha entidad sin ánimo de lucro no 
trabaja con organizaciones externas 
debido a que su enfoque turístico es 
netamente hotelero (D. Melo, 









El Servicio Nacional de Aprendizaje 
es un establecimiento adscrito al 
Ministerio del Trabajo, ofrece 
programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios, así como la 
inversión para poder tener espacios 
de formación profesional. 
(SENA, s. f.) 
En el trabajo de campo se observó que 
el Sena ofrece estudios de turismo a los 
jóvenes de la zona rural y urbana del 
municipio en un centro de educación. 
 
Igualmente, cuentan con cursos 
técnicos de guianza y gestión de 
agencias de viajes en el municipio de 
Rionegro. 
 
4 Es una red pequeña, cuenta con cuatro miembros, su líder y tres prestadores asociados que ofrecen servicios de 








La corporación Autónoma Regional 
de las Cuencas de los Ríos Negro y 
Nare es un ente corporativo de 
carácter público que propende por el 
desarrollo sostenible acorde con las 
políticas del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo sostenible (Cornare, 
s. f.). 
 
Cornare recae directamente en el 
turismo del municipio puesto que sus 
políticas ambientales y trabajo de 
conservación ecosistémica influyen en 
las diferentes actividades de naturaleza 
en la zona. Por ello, es pertinente que 
las asociaciones de turismo del 
municipio siempre estén comunicadas 
con los diferentes proyectos de la 
corporación  
y cómo afectarán al sector turismo y la 
calidad de vida en la zona (Cornare, 
s. f.).  
Fuente: Elaboración propia 
En el caso de San Rafael, la Alcaldía Municipal ha brindado apoyo para la creación de 
rutas turísticas en colaboración con entidades municipales del Oriente Antioqueño. Sin 
embargo, perciben que Guatapé tiene gran parte del apoyo turístico de la gobernación debido 
al embalse, el cual se ha convertido en un atractivo importante para los turistas que visitan la 
zona (D. Pérez, funcionario de la alcaldía, comunicación personal 2018). La alcaldía 
reconoce que el potencial turístico del municipio es alto, pero considera que el turismo de 
naturaleza que se ha desarrollado en la zona los ha llevado a ser un destino solo para cierto 
perfil de turistas, lo que disminuye la afluencia de los visitantes (D. Pérez, comunicación 
personal 2018). 
El municipio cuenta con una Coordinación de Turismo que ha trabajado por aumentar 
el reconocimiento de San Rafael como destino de naturaleza y ecoturismo en la región 
antioqueña (N. Castañeda, comunicación personal, 2018). La Coordinación con la Red Local 
de Turismo de San Rafael colabora para la realización de proyectos turísticos y reconoce que 
su comunicación con otros órganos de la Alcaldía es casi nula, por lo que la Red ha sido la 
organización que desarrolla la mayoría del turismo en la zona (N. Castañeda & L. Vargas, 
comunicación personal, 2018). 
Por otro lado, San Carlos tiene entidades interesadas en un proceso turístico, las 
cuales reconocen que municipios como Guatapé y San Rafael ya son percibidos como 
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destinos. Por esta razón, la Alcaldía ha trabajado con el Sena para ofrecer cursos de turismo 
del territorio e inversión para espacios de formación profesional (I. Castro, comunicación 
personal, 2018). Sin embargo, su comunicación con prestadores ha sido mínima, lo que llevó 
a que formaran asociaciones, como la asociación de hoteleros Ashotelsac y la Red Local de 
Turismo San Carlos (I. Castro, comunicación personal, 2018).  
4.1.4 Planta turística  
Definida como el conjunto de instalaciones, empresas, equipos y personas que prestan 
servicios rurales y urbanos (UCIPFG Universidad para la Cooperación Internacional, 2008). 
La OMT los clasifica en alojamiento hotelero, hoteles, hoteles apartamento, hostales y extra 
hoteleros como campings, casas de alojamiento y casas rurales (UCIPFG 2008) . También 
existen restaurantes y servicios complementarios como bancos, salud, policía, bomberos, 
medios de transporte terrestre, acuático y aéreo y la infraestructura básica de rutas de acceso, 
comunicaciones y equipamiento urbano (UCIPFG 2008). 
El municipio de San Rafael cuenta con dos instituciones prestadoras de servicios y 
tres puestos de salud públicos; el hospital público “Presbítero Alonso María Giraldo” de 
primer nivel de atención y dos centros de salud en las veredas El Arenal, Bizcocho, San 
Julián y La Luz, que no operan actualmente (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
Además, un Centro médico privado “ Corporación El Niño Alegre”, único instituto prestador 
de salud -IPS- del municipio (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016).  
 Igualmente, existen prestadores de servicios turísticos que cumplen los requisitos 
legales y son aliados de la Red Local de Turismo de San Rafael (s. f.-c). De acuerdo a su guía 
turística la Red es una organización de base social, enfocada en reconocer y valorar a San 
Rafael como destino de magia, belleza y diversidad.  
Su trabajo tiene como base la equidad, la solidaridad, la relación comunitaria y la 
sostenibilidad (Red Local de Turismo San Rafael; ISAGEN, 2018). Uno de los principales 
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objetivos de esta organización es lograr un turismo sostenible dentro del municipio y que la 
naturaleza sea reconocida y valorada por las personas que la visiten (Red Local de Turismo 
San Rafael; ISAGEN, 2018). Algunos de los establecimientos aliados son hoteles, cabañas y 
estaderos que prestan servicios de alimentación en zonas rurales y urbanas (Tabla 5).  
Tabla 5 Planta turística San Rafael  
Nombre  Servicios Tipo y 
capacidad 
Ubicación  Otros 
La Judea  Alojamiento y 
Alimentación 
Rural  
Cabaña para 6 
pax 
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6 pax  
Vía al río 
Arenal lm 3,5 
Sector 
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Vereda 
Bizcocho a 








Hospedaje Calle 20 #21-
41 
Wi fi y lavado de 
ropa 





4 personas  
Día de sol 








Zona de hamacas 




Cafetería  Calle 21 #19-
38 segundo 




Fuente (Red Local de Turismo San Rafael, s. f.-a) 
Adicionalmente, existen lugares importantes para el turismo como el Parque 
Agroturístico La Piara, el Club Paradise y el punto de Información turística frente al parque 
principal (Coordinación de Turismo San Rafael, 2017; Red Local de Turismo San Rafael; 
ISAGEN, 2018). Todos los establecimientos se encuentran en material publicitario del 
municipio, actualmente promocionados en eventos regionales como parte de la oferta turística 
(N. Castañeda, comunicación personal, 2018).  
 El municipio tiene servicios complementarios como clubes deportivos regularizados 
de tenis de campo y ciclismo; además, tres placas polideportivas con cubierta, dos canchas 
sintéticas y un coliseo (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). En cuanto a infraestructura 
básica, poseen una planta de tratamiento de agua potable deteriorada, por lo que solo una de 
las 54 veredas cuenta con este servicio (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016).  
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Pese a tener prestadores de servicios turísticos, el municipio presenta problemas en 
cantidad y calidad del servicio de alojamiento y alimentación, debido a que algunos no 
cumplen con los estándares mínimos (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). Además, el 
municipio tiene deficiencias en señalización turística y no cuenta con una terminal de 
transporte para la recepción de turistas (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016). 
Sin embargo, la Red Local de Turismo de San Rafael tiene varios proyectos con los 
que busca mejorar la infraestructura y señalización turística en las veredas El Arenal y El 
Bizcocho, donde se encuentran hospedajes campestres (N. Castañeda, comunicación 
personal, 2018). 
Por su parte, San Carlos tiene 11 canchas deportivas, un Coliseo Cubierto 
“Polideportivo”, la arenilla polideportiva y la Villa Olímpica, que no están en óptimas 
condiciones por el abandono y el desplazamiento de la población (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2015a). Asimismo, tiene13 hoteles, 20 restaurantes alrededor del 
parque central, nueve establecimientos de comida rápida, dos zonas de camping, un operador 
turístico TurisSac, una casa de la cultura, un punto de información turística, una estación de 
policía y de bomberos, el Hospital San Vicente de Paul (IPS) y los tres centros de atención de 
cada corregimiento (Alcaldía de San Carlos, s. f.). 
A diferencia de San Rafael, San Carlos tiene un pequeño terminal de transporte en 
condiciones regulares. Posee una cobertura de acueducto y alcantarillado del 99,2% dentro 
del casco urbano, sin embargo, El Jordán es el único que cuenta con tratamiento de agua 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015a). 
Dentro del destino se logró identificar que los prestadores de servicios hoteleros y los 
guías turísticos tienen líderes como William Tours, aliado de la asociación hotelera (D. Rojas, 
comunicación personal, 2018). 
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La Red de San Carlos es la encargada del desarrollo de estrategias que favorezcan el 
turismo en el destino y que todos los prestadores se beneficien de la actividad (I. Castro, 
comunicación personal, 2018). Los planes que vende la operadora de turismo TuriSac buscan 
generar una cadena de colaboración para beneficiar hoteles, restaurantes y ofrecer actividades 
como torrentismo y caminatas ecológicas (I. Castro, comunicación personal, 2018).  
Al indagar con la comunidad sobre la injerencia de las entidades administrativas en la 
planta turística del municipio es notorio el desentendimiento entre prestadores, quienes 
manifiestan que el apoyo es nulo y por ello el municipio no logra desarrollarse de manera 
adecuada. Además, como asociación hotelera no tienen compromiso entre ellos y con la 
actividad turística, perjudicándolos a todos (D. Rojas, comunicación personal, 2018). 
Igualmente sucede con la Red Local de turismo que debido al poco apoyo y la falta de 
recursos no ha podido desarrollar proyectos turísticos que beneficien a sus aliados (I. Castro, 
comunicación personal, 2018).  
Ambos municipios poseen una infraestructura turística básica para la prestación de 
servicios generales como alojamiento, restaurantes y servicios complementarios. En San 
Rafael los prestadores turísticos se encuentran organizados dentro de una sola asociación, la 
Red Local de Turismo de San Rafael (N. Castañeda, comunicación personal, 2018). Por otro 
lado, los prestadores de San Carlos se identifican individualmente en la página del gobierno 
del municipio. Y asociaciones turísticas como Ashotelsac y RedTusac, desvinculadas entre sí, 
cuentan con páginas web independientes (Asociación Hotelera de San Carlos, s. f.). 
 En la Red Local de Turismo de San Rafael cada miembro tiene un papel importante y 
trabajan de manera conjunta para el beneficio del municipio, apoyado por las entidades 
gubernamentales e instituciones de salud y servicios complementarios. Por otra parte, los 
establecimientos de alojamiento en San Carlos trabajan de manera independiente, sin tener en 
cuenta a los prestadores que no pertenecen a Ashotelsac. Por esta razón, requieren de un 
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trabajo colectivo entre actores del municipio para consolidar el desarrollo de proyectos 
turísticos. 
En ambos municipios existe una problemática frente a la calidad del servicio ofrecido. 
La mayoría no cumplen con los estándares mínimos y, aunque existe variedad, no todos están 
registrados legalmente. En el caso de San Rafael la red ha desarrollado proyectos apoyados 
por la Alcaldía para que los prestadores cumplan con los estándares necesarios legales y 
estructurales con el fin de aumentar la visibilidad y reconocimiento de todos sus prestadores 
(I. Castro, et.al, comunicación personal, 2018). De acuerdo a ciertos actores de San Carlos, el 
apoyo de las entidades gubernamentales para el desarrollo de procesos conjuntos no se ve 
reflejado en el municipio (D, Rojas. et.al, comunicación personal, 2018). 
Por otra parte, San Rafael cuenta con el apoyo de sus entidades y prestadores para el 
desarrollo del turismo. Sin embargo, no cuenta con un espacio adecuado para que los 
visitantes lleguen al municipio ya que solo tiene tres oficinas de transporte en el parque 
principal y los buses se parquean en la vía pública. San Carlos, por su parte, posee un 
terminal de transporte en condiciones aceptables, donde los visitantes tienen la posibilidad de 
movilizarse con diferentes empresas. 
Adicionalmente, en San Carlos los prestadores se ven afectados por el manejo de 
tarifas, con una constante guerra de precios pese a pertenecer a la misma Asociación. Lo 
anterior lleva a una competencia desleal y no permite lograr un beneficio equitativo. Por esta 
razón, la formulación de una estrategia o proyecto entre ambos municipios se vería afectada. 
Y surge la necesidad de un cambio para capacitar a los prestadores que permitan el desarrollo 
conjunto de ambos municipios.  
4.1.5 Turismo de naturaleza  
La región se ha enfocado en la realización de convenios de competitividad turística 
como herramienta de coordinación y apoyo al desarrollo del turismo (Brida et al., 2010). Por 
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esta razón, se identifican productos turísticos según la vocación de las subregiones del 
departamento y los problemas existentes para plantear diferentes estrategias (Brida et al., 
2010) . 
El Oriente Antioqueño hace parte de La Ruta Verde de turismo de Antioquia, 
caracterizada por ofrecer productos de naturaleza gracias a las condiciones de los territorios y 
sus atractivos, donde se realizan actividades de aventura, agroturismo y avistamiento de aves 
(Turismo de Naturaleza en Antioquia, s. f., p. 19). 
Uno de los recursos más importantes de San Rafael es el agua, por lo que tiene 
potencial para el desarrollo del ecoturismo y turismo de naturaleza (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015b). Dicha actividad se desarrolla en espacios 
naturales, donde se encuentran la mayoría de atractivos como charcos, cascadas, ríos, 
balnearios, etc. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015b). 
Adicionalmente, se desarrollan actividades como la observación de especies de flora y 
fauna, recorridos por senderos interpretativos, ecoparques, parques naturales y el trabajo con 
comunidades influyentes. Asimismo, se desarrolla el agroturismo que vincula al turista con 
actividades de campo y el turismo de aventura, en el que se realizan actividades como rafting, 
rappel, escalada, espeleología recreativa, parapente, buceo y kayak (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015b). 
El reconocimiento de dichas actividades en el municipio surge por la necesidad de 
generar interés a los visitantes que antes no podían realizar turismo por el conflicto armado 
en la región. Sumado a esto, la mala publicidad generada por otros municipios aumentó la 
desconfianza y el miedo de turistas para conocer a San Rafael.  
San Carlos posee similitudes con San Rafael en cuanto al tipo de turismo que ofrecen, 
con actividades relacionadas al turismo de naturaleza, ecoturismo, agroturismo, de aventura e 
histórico-cultural (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015a). La actividad 
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turística se presenta en la zona urbana y rural; sus atractivos principales son parques, granjas, 
ríos, cascadas, quebradas y puentes (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2015a). 
El turismo histórico cultural surge debido a las situaciones de conflicto que la 
comunidad vivió y ahora es un tema de interés para ciertos visitantes. Es así como 
establecieron rutas de memoria dentro del municipio y esperan ser reconocidas regional, 
nacional e internacionalmente (I. Castro, comunicación personal, 2018). Igualmente, el apoyo 
a iniciativas culturales como los Murales de José López, quien por medio de su actividad da a 
conocer el paso de San Carlos por la violencia, los hechos más significativos de la época y 
cómo superaron el conflicto (I. Castro, comunicación personal, 2018). 
Gracias a que ambos municipios comparten una riqueza natural e hídrica, sus 
tipologías turísticas son similares. Lo anterior facilita que puedan desarrollarse de manera 
conjunta, sumado a la mejora en infraestructura de atractivos como factor diferenciador en la 
región.  
Los dos municipios tienen la posibilidad de generar diferentes proyectos turísticos, 
con actividades complementarias y características propias de cada uno. San Rafael cuenta con 
actividades de turismo cultural (trapiches paneleros), turismo de naturaleza (avistamiento de 
aves y de fauna dentro del territorio) y ecoturismo (educación ambiental). San Carlos, por su 
parte, se destaca por tener un factor histórico cultural basado en el conflicto armado vivido 
por la comunidad. Dichas actividades y tipologías son un factor importante para trabajar en 
conjunto ya que se pueden convertir en valor agregado para los visitantes. Razón por la cual 
se podrían iniciar diferentes propuestas en pro a la mejora del turismo. 
4.1.6   Atractivos  
Gracias a la ubicación geográfica y la riqueza hídrica que existe en San Rafael, los 
atractivos naturales son considerados los más importantes. Es así como balnearios (La 
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Cazuela, Malvinas, La Cristalina) y ríos (Bizcocho, Arenal, Guatapé) tienen un papel 
fundamental dentro de su oferta turística (Alcaldía de San Rafael, s. f.-e).  
Igualmente, tiene parques ecológicos como el Agroecoturístico las Terneras y la 
Reserva Zafra que de acuerdo con los portales de opinión turística como TripAdvisor y 
Foursquare, generan interés a los turistas por las diferentes actividades de conservación de 
fauna y flora y el aprendizaje sobre la producción rural (Tripadvisor, s. f.). Atractivos 
culturales como las Fiestas del río que se celebran anualmente se han convertido en una 
tradición reconocida por los visitantes (Alcaldía de San Rafael, s. f.-e).  
El municipio en su plan de desarrollo describía y caracterizaba los atractivos según su 
perspectiva y cómo influían en el turismo del territorio. Para efectos de esta investigación el 
municipio no contaba con una caracterización para evaluar la viabilidad de integrarse con 
otros municipios. Por esta razón se seleccionaron cuatro atractivos de naturaleza que 
aportaran a la integración, estos se describieron a mayor profundidad por medio de las fichas 
de inventario turístico y se evaluaron de acuerdos a los criterios de accesibilidad, 
infraestructura, equipamiento, estado de conservación y belleza escénica (Figura 6-7) (Ochoa, 
2016a). Los cuatro atractivos se escogieron de acuerdo a su reconocimiento por los habitantes 
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Figura 7. Fichas de caracterización y evaluación de atractivo de San Rafael 
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San Carlos tiene atractivos de tipo cultural y natural. La mayoría se encuentra en la 
zona urbana de la cabecera municipal como el parque principal Simón Bolívar, jardín de la 
memoria, monumentos como el homenaje a la Madre y El Arriero las iglesias y las Fiestas 
del Agua, celebradas cada agosto en el municipio, que se destacan por sus cabalgatas, desfiles 
y actividades culturales para los turistas y locales (Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016; 
Orientese, 2018).  
Al igual que San Rafael, la naturaleza es la tipología principal, con balnearios como 
El Marino, La Primavera y La Planza, senderos ecológicos (La Cascada, La Viejita y La 
Natalia) y caminatas hacia la piedra del Tabor. Asimismo, se hicieron fichas de 
caracterización de los atractivos más importantes en el destino para la integración turística 
debido a su interrelación con el territorio (figura 8-9) (Ochoa, 2016a). También se basó la 
selección de atractivos de acuerdo a la importancia que tiene dentro de la comunidad local y 
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propia basado en (Ochoa, 2016a) 
Las similitudes entre ambos municipios se reflejan en sus atractivos naturales y 
riqueza hídrica. San Rafael se ha concentrado en la conservación y sensibilización ambiental 
por medio del ecoturismo y San Carlos en impulsar el turismo de aventura ya que posee rocas 
y cascadas que permiten realizar actividades de rappel, escalada y zip- trekking (I. Castro, 
comunicación personal, 2018). 
 En San Rafael las distancias entre los atractivos naturales y la cabecera municipal son 
más extensas que en San Carlos. Los prestadores ofrecen planes, guianza y rutas turísticas 
con el fin de que los visitantes puedan acceder a los atractivos naturales de la zona rural (I. 
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Castro, comunicación personal, 2018). En San Carlos los atractivos más conocidos están 
cerca de la cabecera municipal, por lo que la mayoría de los prestadores se han interesado en 
ofrecer establecimientos de alojamiento cerca del parque principal y no realizar actividades 
turísticas adicionales al servicio de hospedaje (D. Rojas, et.al, comunicación personal, 2018). 
San Carlos reconoce que tiene mayor potencial turístico ya que cuenta con zonas 
naturales y culturales como sus recorridos de memoria histórica que lo pueden convertir en 
uno de los destinos más importantes de la región. Sin embargo, se enfoca en aumentar los 
establecimientos de alojamiento y prestadores como Mararay Chorrera y la operadora 
Turística San Carlos han trabajado en alternativas de atractivos para consolidar un producto 
turístico diverso y reconocido por los visitantes (I. Castro, comunicación personal, 2018). 
4.1.7 Perfil del turista 
 A partir del Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín -SITUR- de 2017, se 
encontró que el 40% de la población que los visitan son extranjeros, en su mayoría de países 
como Alemania, México, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Francia, Perú, Ecuador y 
Chile (SITUR, 2017). Sus motivaciones principales de viaje son vacaciones, recreo y ocio 
con un 53,47% y visitas a familiares y amigos con un 26,95% (SITUR, 2017). Además, 
suelen viajar en pequeños grupos, en pareja o de manera individual. Su promedio de duración 
de estancia es de 5 noches y el 99.2% pagan el alojamiento con efectivo (SITUR, 2017). 
Los turistas nacionales son, en su mayoría, de Bogotá y Cali, con un porcentaje de 
37,2%, seguidos por ciudades como Bucaramanga, Cartagena y Montería (SITUR, 2017). El 
estudio muestra que el 29.2% de las personas viajaron en familia y 19.5% de la población 
realizó un viaje en solitario (SITUR, 2016a). Esto debido a que el 48,72% tienen ingresos 
entre $690.000 y $1’400.000, lo que limita sus decisiones para viajar al considerar los gastos 
(SITUR, 2016b).  
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El estudio permitió identificar que el 58,13% de la población no puede viajar por 
motivos económicos, el 16,93% por falta de tiempo y el 13,81% por motivos laborales 
(SITUR, 2016a). Finalmente, cuando deciden viajar, su motivación principal es por 
vacaciones, recreo y ocio en un 60% y visitas a familiares y amigos en un 32% (SITUR, 
2016a). 
El perfil de turista de San Rafael se estableció por medio de los resultados obtenidos 
de las entrevistas en campo. Entre los resultados se determinó que el 60% de los visitantes se 
encuentran en un rango de edad de 20 a 32 años y el 40% restante de 33 a 45. Además, el 
34% viajan con amigos, el 33% en familia, el 20% en grupos y el 13% en pareja. Por esta 
razón se ofrecen actividades grupales de deportes extremos y ecológicas. Los turistas que más 
visitan el municipio son extranjeros, seguidos por los habitantes de Medellín, veredas 
cercanas y otras ciudades del país como Bogotá. 
De acuerdo a las motivaciones de viaje que los prestadores perciben, la naturaleza es 
considerada como la más significativa. Asimismo, los medios de reconocimiento del destino 
actuales son en gran parte por el uso de la tecnología, como la red social de Facebook -53%-, 
seguido del voz a voz -27%-, noticias -13%- y otros como revistas o folletos -7%-. 
Los resultados permiten determinar que el uso de las tecnologías de comunicación es 
la mejor manera para atraer turistas y darse a conocer fuera del municipio, debido a que las 
redes sociales son un medio de publicidad masivo. Aunque el municipio utiliza estas 
herramientas, consideran que son poco conocidos -40% -, no son promocionados lo suficiente 
-33% - y se sienten opacados por otros lugares como Guatapé -20% -. Los turistas que visitan 
San Carlos tienen en su mayoría 20 a 32 años -80%-, seguidos de 33 a 45 años -20%-. 
Gracias a los espacios naturales de relajación y demás atractivos suelen viajar en familia -
50%- o grupos de amigos -30%-. 
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Al igual que en San Rafael, la principal motivación para viajar a San Carlos es la 
naturaleza y las actividades que se ofrecen como charcos, cascadas y deportes extremos en 
espacios naturales. Los turistas provienen en gran parte del Oriente antioqueño y de Medellín, 
pero también son visitados por extranjeros provenientes de Francia y Estados Unidos (J. 
Gonzales, comunicación personal, 2018). La mayor afluencia de turistas se da en fines de 
semana, y en las ferias y fiestas del municipio. Mientras que en invierno la ocupación es muy 
baja y el clima no favorece la visita a los atractivos (I. Castro, comunicación personal, 2018).  
Durante las entrevistas, los prestadores manifestaron que actualmente los turistas son 
más responsables con el ambiente y los recursos naturales, lo que ha sido de gran importancia 
para ellos y las campañas de sensibilización realizadas. Anteriormente los visitaban para 
realizar el “paseo de olla” y contaminaban los ríos con basura (J. Gonzales, comunicación 
personal, 2018). 
El reconocimiento del municipio es muy bajo, el 60% de los prestadores creen que la 
poca afluencia de turistas se debe a la falta de promoción del territorio. Para mitigar esto, 
iniciaron campañas publicitarias en redes sociales, las cuales consideran como sus 
herramientas principales, por medio de Facebook buscan promocionar sus servicios y el 
destino -60%-, seguido del voz a voz -40%-. 
El análisis permitió determinar que los visitantes en el territorio son adultos jóvenes 
interesados en destinos no tradicionales y aventura. Los turistas que provienen de la región 
antioqueña ven a San Rafael y San Carlos como un destino para disfrutar en fines de semana 
y desconectarse de la ciudad.  
Los prestadores del municipio de San Rafael afirman que gracias a las actividades de 
conservación y sensibilización han logrado concientizar sobre el tema ambiental a los turistas 
que los visitan. En el caso de San Carlos, manifiestan que las familias visitan más el destino, 
pero no buscan una zona ecoturística porque su objetivo es disfrutar de la naturaleza sin 
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preocupaciones por conservar y proteger. Lo anterior dificulta y obstaculiza la realización de 
iniciativas que atraigan un turista más responsable con el ambiente y su territorio.  
4.2 Elementos turísticos diferenciadores y complementarios  
4.2.1 Estrategias de turismo  
San Rafael 
 La búsqueda de alternativas económicas para la conservación de los ecosistemas que 
aportan al buen vivir y bienestar de los habitantes es uno de los principales objetivos en San 
Rafael (Red Local de Turismo San Rafael, s. f.-a). Por esto, la Red Local de Turismo del 
municipio trabaja en la creación de estrategias donde el turismo surja como alternativa de 
conservación, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica con 
la población como protagonista de su territorio (Red Local de Turismo San Rafael, s. f.-a). 
De igual manera, cuentan con aliados como el Programa de Desarrollo para la Paz -Prodepaz- 
y Empresas Públicas de Medellín -EPM-, quienes realizan proyectos turísticos municipales y 
regionales (Red Local de Turismo San Rafael, s. f.-a).  
 Actualmente, existen diferentes propuestas para el territorio; la primera, denominada 
“Propuesta de desarrollo turístico en el predio El Charco de EPM”, busca establecer un 
modelo para la gestión del turismo regional en áreas protegidas (Red Local de Turismo San 
Rafael, s. f.-a). Para lograrlo se aunaron esfuerzos entre EPM y La Red Local con el fin de 
evaluar y diseñar estrategias para el aprovechamiento turístico de los bosques de “El Charco”. 
Además, se propuso que la intervención en el turismo sea un ejemplo de sostenibilidad y 
brinde oportunidades de trabajo a la comunidad local (Red Local de Turismo San Rafael, 
s. f.-a). 
La segunda propuesta es el aprovechamiento de las 300 especies presentes en el 
territorio para el aviturismo (Red Local de Turismo San Rafael, s. f.-a). Por esta razón, el 
plan de acción se basa en ampliar el conocimiento de las poblaciones sobre el tema y que 
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sirva de estrategia de conservación de la naturaleza para contribuir al fortalecimiento de 
emprendimientos de turismo sostenible y comunitario (Red Local de Turismo San Rafael, 
s. f.-a). 
En tercer lugar, dentro del Plan de Desarrollo Municipal de San Rafael 2016-2019, se 
encuentra un subprograma relacionado con “Turismo sostenible, fuente de bienestar social y 
económico” (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2016, p. 175), el cual busca reactivar la 
actividad turística mediante la implementación y desarrollo de políticas locales, regionales y 
departamentales bajo la sustentabilidad y la responsabilidad social, así como alianzas público 
privadas para la promoción de la competitividad, construcción de infraestructura turística y 
acciones educativas. En el Plan de Desarrollo 2020-2023 se mantiene el subprograma de 
turismo sostenible con el mismo fin y se agrega el apoyo para la realización de actividades 
culturales, deportivas, académicas y ambientales que promuevan el aumento de las visitas de 
forma planificada y articulada con los actores (Alcaldía Municipal de San Rafael, 2020). 
Adicionalmente, la Coordinación de Turismo de San Rafael dio a conocer las 
diferentes estrategias regionales y locales que se desarrollan en el destino. San Rafael no 
busca reconocimiento individual sino regional, consideran que el Oriente Antioqueño tiene 
demasiadas similitudes que les permiten trabajar en equipo para ofrecer diferentes productos 
turísticos (tabla 6) (N. Castañeda, comunicación personal, 2018).  
Los municipios de El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, Granada, San Vicente, 
Alejandría y Concepción se unieron para realizar la Ruta de Naturaleza Aguas y Piedras que 
busca resaltar los elementos más importantes de la región. Mientras que en San Rafael la 
Alcaldía y la Red Local desarrollaron estrategias como la Ruta de Manantiales (Tabla 6), que 
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Busca destacar la naturaleza a 
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Elaboración propia con base en la Coordinación de turismo de San Rafael 
Adicionalmente, según miembros de la Red, la producción de panela y uso de 
trapiches paneleros se encuentra en proceso de fortalecimiento por su importancia cultural e 
influencia en el destino (C. Pérez, comunicación personal, 2018). Otra estrategia planteada 
por la Red Local de Turismo es el decálogo de sostenibilidad que aparece en el material 
publicitario del municipio (L. Vargas, comunicación personal, 2018). Dicho decálogo 
menciona 10 puntos para turismo responsable como las compras locales y artesanales, el uso 




adecuado y racional de recursos, minimizar la generación de residuos, respetar a los 
habitantes, entre otros.  
Por otro lado, en las veredas El Arenal y El Bizcocho, la Red Local de Turismo, 
apoyada por ISAGEN, ha desarrollado proyectos de señalización turística para los 
prestadores de la zona con el fin de que los turistas puedan acceder fácilmente y conozcan los 
diferentes prestadores y atractivos de las veredas. Cabe destacar que la mayoría de los 
prestadores del área rural de San Rafael se encuentran en las veredas mencionadas 
anteriormente, sin embargo, las rutas no se encuentran pavimentadas, lo que dificulta el 
acceso de los visitantes (Red Local de Turismo de San Rafael, 2018). 
San Carlos 
En San Carlos se han establecido diferentes grupos dentro de la actividad turística 
como la Red local de turismo de San Carlos -RedTuSac- y la Asociación de Hoteleros -
AshotelSac-, quienes trabajan de manera independiente por problemas de comunicación y la 
competencia entre sí (I. Castro, comunicación personal, 2018). 
La asociación de hoteleros promociona sus servicios con la imagen del municipio para 
atraer más agencias externas y ofrecer paquetes turísticos. Por otro lado, la Red local se ha 
enfocado en desarrollar iniciativas dentro de la comunidad como el Ecoparque Mararay 
Chorrera, finca ubicada en la zona rural del municipio que ofrece actividades de turismo de 
aventura, especializado en rappel y zip-trekking (Tabla 7). Asimismo, la red trabaja con otros 
prestadores como el Refugio de alojamiento y turismo de bienestar Macondo, y el prestador 




Tabla 7 Estrategias de turismo 
Fuente: Elaboración propia 
La Alcaldía no ha tenido contacto con dichas asociaciones para la gestión de 
proyectos o estrategias de trabajo conjunto. Sin embargo, apoyan iniciativas que accedan a 
presentarse como emprendimientos del programa municipal (I. Castro et al., comunicación 
personal, 2018). Por ejemplo, el artista José López tuvo la iniciativa de pintar murales en 
casas y estructuras donde sus dueños accedieran (Figura 10), lo que le permitió participar en 
un concurso nacional apoyado por la Alcaldía y así darle mayor promoción al destino (J. 
López, comunicación personal, 2018). 
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Fuente: Trabajo en campo, 2018 
Cabe destacar que la Alcaldía municipal de San Carlos tiene un programa de 
“Desarrollo turístico” enfocado a fortalecer e implementar proyectos que mejoren la 
infraestructura, así como el posicionamiento del municipio a escala regional, departamental y 
nacional (Alcaldía Municipal de San Carlos, 2016). Dentro del programa existen diferentes 
subactividades como la articulación de recorridos locales a rutas micro regionales, diseño e 
implementación de recorridos interpretativos históricos en los lugares potenciales del destino 
y fortalecimiento de la semana cultural, educativa y ambiental (Alcaldía Municipal de San 
Carlos, 2016). En su plan de desarrollo actual “San Carlos somos todos 2020-2023” el 
municipio busca mantener los objetivos anteriores y complementarlos con la mejora de la 
infraestructura vial secundaria, los servicios públicos en zona rural, aumentar a calidad de los 
procesos gastronómicos y capacitar al personal de prestación de servicios turísticos (Alcaldia 
San Carlos, 2020).  
Adicionalmente, desarrollaron un plan con el señor José López, creador de los 
murales de memoria, para ofrecer un recorrido informativo que expusiera sus diferentes obras 
Figura 10. Mural de José López en el municipio de San Carlos  
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(I. Castro, comunicación personal, 2018). Asimismo, el prestador turístico de Mararay 
chorrera logró la inscripción en el RNT y le permitieron participar en congresos relacionados 
con deportes extremos. De acuerdo a lo anterior, se identificaron estrategias lideradas por 
diferentes asociaciones locales enfocadas en la promoción y fortalecimiento del turismo para 
la comodidad del visitante.  
En San Carlos no se realizan actividades de aviturismo, pero desarrolla estrategias que 
le permiten resaltar su factor diferenciador, el proceso que ha tenido para la recuperación de 
memoria histórica y su cultura. Lo anterior presenta una oportunidad para complementarse 
como destinos. Actualmente, ambos municipios participan en la Ruta de Naturaleza Aguas y 
Piedras, que destaca sus atractivos en la región.  
A diferencia de San Carlos, San Rafael presenta un enfoque sostenible en cuanto a la 
conservación y cuidado del municipio. Pese a que la Red de San Carlos ha tenido propuestas 
conjuntas con entidades gubernamentales y locales, no ha obtenido resultados favorables y 
tampoco reciben apoyo con recursos para gestionar y desarrollar sus estrategias, ya que se 
han desarrollado de manera individual, sin embargo, si se trabajaran conjuntamente, podría 
beneficiar la integración con otros municipios como San Rafael.  
4.2.2 Similitudes y diferencias  
De acuerdo con los resultados obtenidos se identificó que ambos municipios cuentan 
con tipologías de turismo similares, especialmente de naturaleza. Por esta razón, se 
relacionan en temas de protección y conservación de bosques, procesos comunitarios y 
conformación de grupos rurales enfocados a realizar la actividad turística (Tabla 8). 
Asimismo, gracias a proyectos como la ruta de memoria histórica en San Carlos y el proyecto 
de aviturismo de San Rafael, se genera valor agregado a la experiencia y a la viabilidad de la 
integración al desarrollar un producto turístico diverso.  
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Por otro lado, existen diferencias que afectan la posibilidad de una integración 
turística. Los prestadores de San Rafael trabajan en colaboración, lo que en San Carlos aún 
no es posible por las divisiones entre ellos y la poca participación e interés de las diferentes 
entidades para apoyar y crear iniciativas con la comunidad. Asimismo, la accesibilidad para 
llegar a San Carlos desde Medellín y el aeropuerto internacional José María Córdova es más 
complicada, lo que dificulta el viaje para los turistas. Otra diferencia es la cercanía y acceso a 
los atractivos turísticos de cada municipio, como se ha mencionado a lo largo de la 
investigación.  
Tabla 8 Similitudes y diferencias ente San Rafael y San Carlos  
Similitudes y diferencias entre San Rafael y San Carlos 
Similitudes entre municipios   Diferencias entre los municipios 
Similitud en la cultura    
 
San Rafael tiene mayor accesibilidad que 
San Carlos 
Apoyo conjunto en eventos   Falta de entes turísticos en San Carlos 
Grandes conservadores de bosques que protegen 
recursos hídricos   
San Carlos tiene mejor acceso a los 
atractivos, por estar cerca al caso urbano 
Recursos naturales como agua y bosques   
San Carlos cuenta con una ruta de memoria 
histórica, además de los atractivos hídricos 
Ruralidad, procesos comunitarios y grupos 
organizados   
Falta de articulación de prestadores 
turísticos en San Carlos 
 
Infraestructura hotelera     
Ambos cuentan con charcos, climas similares      
 
Fueron víctimas del conflicto armado 
      
Fuente: respuestas obtenidas durante la mesa redonda realizada con integrantes de la 
comunidad relacionados a organizaciones y prestadores de turismo   
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5 Viabilidad de la integración 
5.1 Mesa redonda: Alternativas de integración turística entre destinos 
5.1.1 Descripción  
En la sede de la Red Local de Turismo de San Rafael se realizó una mesa redonda con 
integrantes de la Red denominada “Alternativas de integración turística entre destinos” 
(Figura 11). En la mesa se dialogó sobre tres temas que, de acuerdo al diagnóstico realizado, 
son determinantes para una futura integración entre los municipios como destinos turísticos. 
Los asistentes de la mesa redonda fueron personas de la comunidad relacionadas con la 
actividad turística de manera directa e indirecta (Tabla 9). 
Tabla 9. Participantes de la mesa redonda  
Nombre Prestador Tipo Actividades 
Cecilia Pérez Ecolodge raíces Alojamiento rural 
Agricultura orgánica 
Integrante de la Red Local 
Laura Pérez Red Local de Turismo Actor 
 




Informadora Turística de 
Coordinación de turismo 
Actor Coordinación de Turismo  
Rosario 
Álvarez 
Estación Paraíso de las 
Danta 
Alojamiento rural Venta de helados 
Jorge Urán Expediciones Robinson 
Deportes aventura 
y guianza 
Deportes de aventura  
Acompañamiento en 
reconocimiento de aves 
Sara 
Martínez 
Interesada en la mesa 
redonda 
Persona natural - 
Paula Peña 
Participante interesada en 
el turismo de la región 
Persona natural 
Conoce la zona de San 
Carlos 
Fuente: Elaboración Propia 
El primer tema consistió en el análisis de los puntos clave para la integración turística 
a partir de las similitudes y diferencias que tienen como municipios y así identificar lo que 
requieren para integrarse. Posteriormente, se formularon estrategias de integración que 
aporten a la relación entre destinos y, por último, se determinaron las acciones pertinentes 
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para promocionarlos con el fin de aumentar las llegadas de turistas y evitar perspectivas 
erróneas sobre las actividades que se ofrecen en la región.  
 
 Elaboración propia, 2018. 
5.1.2 Mesa redonda: temas a tratar y respuestas de los integrantes 
 
 
Elaboración propia, 2018. 
Figura 11. Invitación taller mesa redonda  
Figura 12. Evidencia fotográfica taller  
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El objetivo consistió en identificar puntos clave que permitan una integración futura 
entre ambos municipios (Figura 13). Todos los participantes de la mesa redonda realizan 
actividades de turismo en la zona como guías, informadores turísticos, dueños de 
establecimiento, prestadores de servicios turísticos y miembros de la Red Local de Turismo 
de San Rafael. 
 
Elaboración propia, 2018. 
Figura 13. Resultados obtenidos en la mesa redonda a partir de la percepción de los participantes 
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Pese a que los habitantes involucrados en la actividad turística han pedido apoyo a la 
administración pública para el diseño y aplicación de proyectos, no han tenido respuesta, lo 
que consideran importante para idear estrategias futuras. Además, los integrantes ven como 
limitante la falta de desarrollo turístico en San Carlos debido a que el trabajo realizado por los 
actores del municipio ha sido incipiente en temas de turismo y la mayoría de las iniciativas se 
han desarrollado de manera individual. 
Los integrantes propusieron estrategias para aportar a la formación turística de San 
Carlos y proyectos que involucren los dos municipios y que permita el aprovechamiento de 
sus recursos para beneficio de las iniciativas locales (Tabla 10). El diálogo de la mesa 
redonda permitió identificar que, si San Carlos estuviera dispuesto a trabajar colectivamente 
para desarrollarse como un destino sostenible, integrarse sería beneficioso para ambos 
municipios. Además, los participantes identificaron que los habitantes de San Rafael deben 
considerar los dos municipios como un solo territorio para ser reconocidos en el Oriente 
Antioqueño (Tabla 10).  
Finalmente, cabe destacar que algunos de los entrevistados no conocen San Carlos. 
Por esta razón no consideran que la integración los beneficie ya que su objetivo actual es 
posicionar San Rafael y sus prestadores en la región. 
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Tabla 10. Resultados de la Mesa Redonda 
 Mesa Redonda: Alternativas de integración turística 
Temas Puntos clave para la integración turística Formulación de estrategias para el trabajo en 
conjunto 
Subtema Diferencias y similitudes entre los municipios De que carecen los municipios para 
lograr una correcta integración turística 
 
Respuestas Diferencias 
-San Rafael tiene más fácil acceso a los atractivos 
 
-Se diferencian en los balnearios y su distancia (San 
Carlos es más lejos y difícil de llegar) 
 
-San Carlos es un municipio más tranquilo, tiene murales 
y salón o calle de la memoria 
 
-San Carlos tiene acceso por San Rafael y por Granada 
 
-El parque principal de San Carlos es más cuidado 
 
-San Rafael lleva más tiempo con entes enfocados al 
turismo 
 




-La biodiversidad, temperatura y hartas fuentes hídricas 
 
-Ambos municipios conservan sus ecosistemas 
 
-Tienen procesos comunitarios y grupos organizados 
 
-Hoteles e infraestructura 
-Manejo de marcas territoriales para cada 
uno y para ambos municipios 
 
-Mayor proactividad en las oficinas de 
turismo de los dos municipios para 
posicionarlos como destinos 
 
-Gestionar proyectos de promoción 
 
-Apoyo contundente de la parte 
administrativa 
 
-Vinculación en los planes turísticos por la 
similitud de los recursos 
 
 
-Espacios agradables para el turista, mejorar 
el servicio, enamorar al turista 
 
-Capacitaciones de turismo para los 
prestadores 
 




-Integrar Rutas turísticas, procesos comunitarios y uso 
de recursos 
 
-Hacer efectiva la articulación de la Ruta de 
Naturaleza Aguas y Piedras 
 
-Continuar con estrategia “visitemos nuestros vecinos 
 
-Complementar atractivos de San Carlos y San Rafael, 
por ejemplo: Caminata desde el Arenal hasta piedra 
del Tabor 
 
-Traer capacitación para fortalecer la operación 
turística 
 
-Manifestar nuestros deseos y hablar con las 
administraciones 
Elaboración propia con base en (Universidad De Antioquia, 2005) 
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5.2 Análisis de viabilidad para la integración turística 
5.2.1 Incidencia de la actividad turística dentro del territorio  
San Rafael y San Carlos tienen un turismo enfocado en su riqueza hídrica y natural. 
Los actores locales expresan que familias y parejas son quienes más viajan a los dos 
municipios, principalmente por actividades de turismo de naturaleza y aventura. 
Igualmente, algunas personas de la comunidad local relacionadas directamente con la 
actividad turística expresaron que pueden trabajar en conjunto gracias a sus diferentes 
tipologías (M. Malagón, P. Mesa, J. Castillo, P. Álvarez, J. Monsalve & I. Castro 
comunicación personal, septiembre 2018).  
Además, consideran que tienen elementos que los diferencian y que podrían aportar 
a la realización de un producto turístico diverso (M. Malagón, P. Mesa, J. Castillo, P. 
Álvarez, J. Monsalve & I. Castro, comunicación personal, septiembre 2018). Piensan que 
no existe mayor diferencia entre los dos municipios ya que la naturaleza es un elemento 
clave de su actividad turística. Expresan que ambos territorios poseen una oferta similar y 
podrían afectar negativamente la actividad turística (M. Malagón, P. Mesa, J. Castillo, P. 
Álvarez, J. Monsalve & I. Castro, comunicación personal, septiembre 2018). 
La integración permitiría potenciar el turismo si los visitantes conocieran sobre la 
existencia de los municipios tal como expresa uno de los prestadores en San Rafael: 
“Nos ha pasado con personas del extranjero que se han quedado dos noches en 
Guatapé y solo vienen una a noche a San Rafael y acá se quedan cortos” (P. Mesa, 
comunicación personal, 2018).  
Desafortunadamente, la mayoría de turistas que visitan el oriente antioqueño no 
reciben información correcta de acuerdo al contexto actual de San Rafael y San Carlos por 
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supuestos de problemas de violencia en la zona, lo que genera miedo y desconfianza (J. 
Castillo, P. Álvarez & J. Monsalve, comunicación personal, septiembre, 2018). Lo anterior 
ha sido confirmado por turistas que reconocen, a personas de la comunidad, que no habían 
querido visitar antes los municipios (M. Malagón, I. Castro & L. Hernández, comunicación 
personal, 2018). 
De acuerdo a las opiniones de la comunidad respecto a la integración turística, se 
determinó que adicional a las coyunturas internas, se pueden generar conflictos entre los 
dos municipios si no se establecen lineamientos para el manejo de atractivos y desarrollo 
del turismo que eviten la fragmentación de los municipios como destinos. Por esta razón, se 
deben conformar relaciones entre actores de ambos municipios, con el fin de poder acordar 
los objetivos que tienen como prestadores y las estrategias colectivas necesarias para 
cumplirlos. 
5.2.2 Análisis de viabilidad desde los actores 
Se identificó que cada grupo de actores percibe de manera diferente el turismo que 
se desarrolla en el territorio. Por esta razón, es necesario comprender si consideran viable la 
integración turística y que beneficios tendría. 
Prestadores turísticos 
En San Rafael los prestadores aseguran que la integración turística potenciaría el 
municipio porque cuentan con diferentes espacios, zonas y establecimientos para el 
desarrollo de la actividad. Un prestador manifestó que:  
“El municipio necesita diversificar la oferta también en turismo, para lograr 
diferenciarse de los otros destinos” (M. Malagón, comunicación personal, 2018) 
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Dicha diversificación permitiría una mayor afluencia de visitantes nacionales como 
internacionales y aumentaría el reconocimiento de San Rafael y San Carlos dentro de la 
oferta turística del oriente Antioqueño (P. Álvarez, comunicación personal, 2018). 
Los prestadores dentro de San Rafael manifiestan que no existe competencia entre 
ellos pese a que los servicios ofrecidos son similares y manejan diferentes precios (P. 
Álvarez, J. Monsalve, M. Malagón & N. Castañeda comunicación personal, 2018). Gracias 
a esto, logran trabajar en proyectos que apoyen el proceso de legalización de nuevos 
establecimientos. 
Por otra parte, en San Carlos los prestadores trabajan de manera segmentada por 
medio de diferentes organizaciones, redes y entidades gubernamentales que buscan 
aumentar el reconocimiento del destino de manera individual (I. Castro & L. Hernández, 
comunicación personal, 2018). Sin embargo, uno de los prestadores considera que 
“realmente se puede integrar siempre y cuando haya voluntad y no diferencias” (L. 
Hernández, comunicación personal, 2018). Lo anterior muestra la disposición que tienen en 
el municipio por lograr un beneficio equitativo para su comunidad. 
El factor humano es de gran importancia para la integración, las personas que están 
a cargo de los establecimientos se relacionan directamente con los turistas y son un punto 
de información sobre los servicios y planes ofrecidos en cada territorio. La mayoría de 
trabajadores de los municipios pertenecen a zonas y veredas cercanas, lo que algunos 
locales perciben como una ventaja para la integración si conocen el municipio y sus 
atractivos, y así generar valor agregado a la experiencia del visitante (L. Hernández, J. 
Monsalto, A. Zuleta & D. Rojas comunicación personal, 2018).  
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Se identificó que algunos prestadores no conocían a San Rafael o San Carlos y 
desconocían los atractivos y actividades de turismo que ofrecen, por lo que se rehusaban a 
opinar sobre la integración o manifestaban que preferían se mantuvieran las estrategias de 
turismo actuales (L. Hernández & J. Monsalto, A. Zuleta & D. Rojas comunicación 
personal, 2018). Igualmente, comentaron que al ser tan parecidos no creen poseer un factor 
diferenciador para que los turistas consideren visitar los dos municipios, y una integración 
sería infructuosa (L. Hernández & J. Monsalto, A. Zuleta & D. Rojas comunicación 
personal, 2018). 
Por otra parte, en San Rafael continúan con actividades de sensibilización ambiental 
para la conservación de espacios naturales (N. Castañeda, comunicación personal,2018), 
como lo expresa Pablo Álvarez, prestador turístico, quien afirma que “Zonas como El 
Arenal y El Bizcocho empezaron a construir cabañas para la actividad turística sostenible” 
(Comunicación personal, 2018). 
Además, manifiesta que sería ideal aprovechar los recursos actuales para ofrecer 
actividades y servicios a los visitantes como el alojamiento en las posadas campesinas de 
las veredas (P. Álvarez, comunicación personal, 2018). Ellos consideran que las labores 
realizadas sobre sensibilización ambiental no serían útiles si los turistas continúan botando 
residuos y materiales no reciclables en los espacios naturales, que ellos como prestadores 
buscan proteger y conservar (N. Castañeda, P. Álvarez & M. Malagón, comunicación 
personal, 2018).  
Dicha problemática también se refleja en San Carlos, donde se encontró falta de 
organización para realizar actividades de conservación y sensibilización ambiental (I. 
Castro & D. Melo, comunicación personal, 2018). Existen brechas entre los municipios 
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sobre la conservación de sus espacios naturales y para efectos de la integración no podrían 
realizar estrategias de sensibilización entre ambos.  
La mayoría de los prestadores quieren aumentar el reconocimiento de los 
municipios y la afluencia de turistas y opinan que la integración es una oportunidad para 
conseguirlo. Sin embargo, consideran que deberían trabajar unidos para reconstruir la 
confianza de los visitantes, lo que actualmente no sucede por el individualismo entre 
destinos (I. Castro, D. Melo & L. Hernández, comunicación personal, 2018). 
La poca afluencia de turistas se suma a la falta de reconocimiento y publicidad de 
ambos municipios. Los prestadores consideran que para poder integrarse y aumentar su 
reconocimiento cada municipio debe realizar actividades de la mano de las entidades 
municipales y la comunidad local (M. Malagón, J. Gámez, P. Álvarez, I. Castro & D. Melo, 
comunicación personal, 2018). 
El poco acompañamiento y soporte que han recibido los prestadores en los 
proyectos ha generado un impacto negativo en las relaciones con el organismo público de 
San Rafael (P. Álvarez, J. Castilla, J. Monsalve & M. Malagón, comunicación personal, 
2018). De igual manera sucede en San Carlos, donde los prestadores consideran que lograr 
el apoyo de la administración pública en proyectos de desarrollo turístico sería de gran 
importancia para el municipio (I. Castro, D. Melo & L. Hernández, comunicación personal, 
2018).  
Las situaciones mencionadas no favorecen la integración debido a la falta de 
disposición y compromiso de todos para trabajar en pro de su desarrollo como municipios. 
Es pertinente que los prestadores reconozcan el beneficio de trabajar entre ellos, sin 
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importar la variedad de actividades que ofrecen, ya que todos generan impactos en el 
territorio. 
Adicionalmente, se identificó una alternativa a corto plazo entre actores de San 
Rafael y San Carlos que beneficiaría la creación de vínculos y redes de colaboración como 
destinos de la región. Los operadores de turismo y agencias de viajes actuales, TuriSac y 
Red Local de turismo de San Rafael, son prestadores que trabajan con la comunidad local y 
pueden ofrecer paquetes en conjunto con los atractivos de mayor interés dentro los 
municipios. La Red Local de turismo de San Rafael se convirtió en agencia de viajes en el 
año 2018, lo que le permite crear paquetes turísticos y operar en los dos municipios junto 
con la operadora TuriSac de San Carlos, quienes trabajan de la mano con establecimientos 
locales. 
Organizaciones de turismo locales 
Al analizar la integración turística, las organizaciones expresaron diferentes puntos 
de vista. La Red Local de turismo de San Rafael realiza trabajos con todos sus miembros 
para mejorar la infraestructura turística del municipio. La integración con San Carlos podría 
darse si su Red Local, la Asociación Hotelera y demás entidades trabajaran en iniciativas 
conjuntas para el municipio y dejaran de lado el individualismo (L. Rojas, I. Castro, D. 
Melo & L. Hernández, comunicación personal, 2018). 
Por su parte, un miembro directivo de la Red local de turismo de San Carlos 
manifestó que integrarse en este momento supone una carga para San Rafael, porque su red 
se encuentra más desarrollada y trabajan por un objetivo en común (I. Castro, 
comunicación personal, 2018). Esto no ha sido posible en San Carlos debido a la mala 
comunicación entre organizaciones que creen que la Red Local solo busca acaparar los 
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turistas y no beneficiar a los prestadores (D. Melo & L. Hernández, comunicación personal, 
2018).  
Una representante de la Red de San Carlos manifestó que asisten a capacitaciones 
de la Cámara de Comercio y del Sena con los prestadores, y gracias a estas actividades han 
logrado realizar proyectos (I. Castro, comunicación personal, 2018). La asociación de 
hoteleros ha realizado diferentes talleres y actividades para sus miembros, sin embargo, no 
se tiene en cuenta a otras organizaciones (D. Melo & L. Hernández, comunicación 
personal, 2018). 
Las capacitaciones y talleres realizados para los actores del municipio de San Carlos 
y San Rafael han sido ofrecidos, en su mayoría, a integrantes de las redes locales como 
apoyo para sus iniciativas turísticas. Sin embargo, deberían programarse seminarios para 
redes y asociaciones independientes de ambos municipios con el fin de mejorar sus 
relaciones y afianzar conocimientos que apoyen la integración. 
Superestructura turística  
El gobierno municipal de San Rafael y San Carlos expresan que en los últimos años 
han diseñado rutas y proyectos para incrementar el turismo. En San Rafael la dirección de 
turismo ha entablado relaciones con destinos reconocidos como Guatapé y el Peñol para 
promocionar rutas turísticas en las que se encuentran los tres municipios (D. Pérez & N. 
Castañeda, comunicación personal, 2018). Asimismo, San Carlos invirtió en un proyecto de 
capacitación con el Sena que tenía como objetivo capacitar los actores del municipio en 
temas legales y administrativos para crear asociaciones turísticas (I. Rojas, D. Melo, L. 
Hernández, comunicación personal, 2018). De acuerdo con lo anterior se identifica que la 
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superestructura reconoce la importancia del turismo para el desarrollo de la comunidad y 
una integración turística es viable desde este ámbito. 
 Sin embargo, dichas entidades públicas no han generado confianza a los actores del 
territorio, quienes manifiestan que no han recibido apoyo para la implementación de sus 
iniciativas turísticas (J. Monsalto, D. Rojas & I. Castro, comunicación personal, 2018). 
Algunos de los proyectos propuestos por individuos de la comunidad son aceptados por la 
administración pública, pero suelen ser abandonados durante su ejecución, lo que los 
locales ven como falta de interés y por eso confían más en las organizaciones de turismo 
comunitarias. La mayoría de la comunidad expresó que el cambio de gobierno puede 
permitirles presentar proyectos de turismo y recibir el apoyo necesario para su realización, 
por lo que una integración turística con base en la administración pública no es posible 
actualmente (J. Monsalto, D. Rojas & I. Castro, comunicación personal, 2018). 
 De acuerdo a lo expresado por la comunidad, se determinó que la superestructura 
debe generar espacios para que los actores manifiesten sus problemáticas y propuestas, y 
obtener garantías de que tendrán apoyo y seguimiento por medio de un cronograma de 
actividades y reuniones periódicas para la evaluación de resultados por parte de las 
entidades públicas y actores de turismo. 
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  Conclusiones  
Los actores de un territorio que se relacionan directa e indirectamente con el turismo 
no perciben de la misma manera la actividad. Cada uno tiene una visión propia respecto a 
los impactos que realizan como prestadores de servicios turísticos en la cultura y el 
ambiente. Aunque sus coyunturas se dan en el mismo lugar, las relaciones complejas entre 
ellos varían de acuerdo a los objetivos y necesidades de cada uno de los prestadores.  
Lo anterior forma una red de relaciones compleja entre actores que, para analizarla, 
es pertinente conocer el territorio a profundidad, tener en cuenta la opinión de la mayoría de 
los individuos de la comunidad e identificar el contexto general de la zona de estudio. 
 Asimismo, la trayectoria de la comunidad local es totalmente relevante para el 
diagnóstico de un territorio ya que es importante comprender la identidad que posee con su 
entorno. Eso incluye las vivencias de sus habitantes dentro y fuera del lugar, los vínculos 
que se dan a partir de comunicaciones interpersonales y sus efectos en la unión o división 
de su grupo social.  
Adicionalmente, los individuos de una zona se sienten identificados con el turismo que 
se realiza en su territorio cuando son incluidos en la actividad, lo que les permite decidir lo 
que quieren ofrecer y cómo esperan ser percibidos por personas ajenas a su destino. Los 
problemas coyunturales del municipio de San Carlos no permiten que se desarrolle el 
trabajo en equipo en pro del desarrollo del municipio, en materia de turismo, para así 
aumentar su potencial y poder trabajar con otros municipios. 
El turismo no solo afecta a la población involucrada directamente con él. Cada impacto 
generado por la actividad turística repercute en las relaciones existentes entre los actores 
del territorio debido a que tendrá un efecto en el desarrollo cultural, económico, social y 
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ambiental del lugar. Igualmente, brindar oportunidades y recursos a las personas de la 
comunidad influye de manera positiva en su desarrollo y calidad de vida. 
Una oportunidad de integración a corto plazo puede ocurrir por medio de los 
operadores de turismo y agencias de viajes ya consolidadas, con la posibilidad de ofrecer 
paquetes en conjunto que cuenten con puntos de interés dentro de los dos territorios. Lo 
anterior sería viable si ambos municipios dejaran de lado sus conflictos actuales y se 
enfocaran en trabajar de manera conjunta por el desarrollo y reconocimiento de ambos 
destinos dentro del producto turístico del Oriente Antioqueño.  
 La Red Local de San Rafael se convirtió en agencia de viajes desde el año 2018, lo 
que le permite crear paquetes turísticos y operar en los dos municipios junto con la 
operadora TuriSac de San Carlos que hace parte de la red. De igual manera, los atractivos 
seleccionados para hacer parte la integración turística a corto plazo debe percibirse como 
elementos diferenciadores de sus territorios. Cada uno tiene valor agregado que aporta a la 
experiencia del turista, por lo que consolidarlos dentro de un producto facilitaría la 
generación de redes de colaboración que empodere a la comunidad y fortalezca su toma de 
decisiones dentro de la integración. 
Recomendaciones 
Al realizar la investigación de un territorio se debe tener en cuenta que el desarrollo 
del trabajo se transforma de acuerdo con las coyunturas que existan dentro del lugar y las 
relaciones entre sus individuos y el entorno. No se puede asumir que un grupo de personas 
que viven en comunidad tengan las mismas necesidades y problemáticas; cada uno 
interpreta de manera diferente las situaciones que surgen en su día a día y deben 
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identificarse las perspectivas de los habitantes para contrastarlas con los hallazgos 
realizados antes del trabajo en campo. 
Para proponer la realización de un producto turístico que integre a más de un 
territorio es necesario buscar la colaboración entre sus habitantes, con el fin de que se 
apropien a lo largo del proceso de creación del producto. Además, se debe incluir a todas 
las personas interesadas en la actividad sin importar si están directa o indirectamente 
relacionadas con el turismo, lo que fortalecería el progreso como comunidad. 
 Con el fin de conseguir una integración turística que permita una mejor calidad de 
vida para las personas dentro de la comunidad de San Rafael y San Carlos es necesario que 
trabajen entre habitantes de los dos municipios, enfocados en generar actividades 
colectivas con el objetivo general de tener un producto consolidado. Lo anterior debe 
apoyarse en la creación y desarrollo de lineamientos que permitan tener control y 
seguimiento de las actividades que se realicen en ambos municipios. Todo por medio de 
manejo de cronogramas y reuniones periódicas de revisión gestionadas por líderes 
comunitarios designados por los locales.  
Además, se necesita una correcta comunicación con actores del municipio que no 
tienen una conexión directa en la actividad turística, ya que aislándose como un grupo 
independiente no permiten que habitantes del territorio sientan apropiación por sus 
proyectos y, por tanto, no exista un objetivo homogéneo entre individuos lo que genera  
conflicto. 
Culminar con la investigación no significa que se haya dado fin al proceso de 
desarrollo turístico en la zona. Se debe recalcar la importancia de continuar con el 
aprendizaje sobre temas de turismo y búsqueda de nuevas estrategias para mejorar sus 
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relaciones entre actores, su calidad de vida y bienestar. Adicionalmente, es pertinente 
realizar talleres participativos periódicos con ambas comunidades que permitan un dialogo 
enfocado a las estrategias que se deben realizar frente a la integración planteada, con el fin 
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Anexos 
Anexo 1. Entrevista Comunidad Local 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Entrevista Empresas 
 
Fuente: Elaboración propia   
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Anexo 3. Entrevista actores o representantes principales  
 
Fuente: Elaboración propia   
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Anexo 4. Formato de entrevista San Rafael y San Carlos 
 
Fuente. Elaboración propia, 2018 
 
 
 
 
